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Amo EI gloria da minlia prafissilo, n tmica
ft que fievo o. posso hojc cispir&r - EH tirjia
plorla ohscurn o dcacouhecida, bcm sei.
Nossos triumplioa, nfio os obiemos 11ft pra^aou no theatre, dianto da multidSo qite ap-
plauds mas li no recondite de umn casa*
no aposento silencioao, onde gema a creft -
tura . So Dtiiis os contempla, so elle 03 re-
compense O miindo e aquelles mflsmos a
quttm saWarnOs, noa paguo, mas nem nos
sgradecem As vnzes. Foi a natures dtzerxi
Hies, mas os rovezes pc &uo aobre nos *








P DO LUPUS, SUA ITATURE2A E TRATAMENTO
JW>u ^^A«AAAAAMMM
SYNONYMIA E DEFINICAO»*
r erpcs fr ru>* I e x r e d m i s, herpes serpijjinosas,
herpes iiialieims, lierpes fem\ t ulnis ferinmn, lupus
vnrax, papula fern, lupus tillicrciiloso, lubiuTulo-ul-
iU^rrroM». ulrern rrusl;in'nt srrnrtitiilc1 malipna, rslliio-^mrno, dailhro vivo, lupus famelims, noli mu langere,Lrar.
Sun eslas ns dnunmjnarues diversns porque tern
sido cenhecida essa enlitlade inorhida.
Muitiis Inn sido as dulinirues dadns an lupus, e
isso ilevido sum duvida , an nnulo diverso porque
cada dcrmatolngisla o eucara r o inlerpnMa,
Nno ha verdadeIranunite utna boa deliiiieam n(s aulnres dan dt?s-
criprues mais mi menus resumidas da mnlesLia: imlnvin, emnn lomus dc
adoptaruma dVtUrc ussas, aprrsenlarcmns a dr‘ TUihriii^ (I) quo assim
define o Inpus : vm ueaplasnut cellular caracterim la /^J/O f/fxscm'flfrbtfcidoffe
pap? c /risT tubcrculos on dr plucasde infiUmnla, de forma rertensdn mniaveis ,
de color ido vermelho centra, r <juc hctbituntimwlc sc ulccrd > c sc cabrem de

















Na marcba para 0 ruturn, a pnssado
n^s iluvc scnipre scrvir du tmssfda
J'ORTtE* ] lO.M I'M *
Se revolvermos a liistoria do passado e corisullarmos os primeiros
aulores, veremos que dies linliao, cinbora muito obscuras, ideas sobre o
lupus.
o vollio sabin de Cils, cm suas obras, inoslimavi’t legado quo nos
Iratisiniltiu , fa I la m M i las vczes do herpes eslliiomenos e das tilceras
roedoras.
0 celcbre medico latino, < 'also, tamhem descreye as u I corns roe-
doras fle que falla Hippocrates.
A palavra lupus , pnrem, foi . segtmdo Alihcrl, introduzida na lin-
guagem dermalologica pnr ParaceIso, para designer as nlceras quo appa*
recoin na perna dos vellios.
Os medicos Arabcs c enlre dies Avicetia sob o nome de formica
cwrosiva , f ormica ambulativa,descrevem nma moleslia que, pdnsuasym-
ptomalogia, muito so asscmclha ao lupus,
Ateo sectdo Id era esta afTeceao dcsignada polos an tores sob a dc-
nominadio de herpes osthiomonos.
Neumann diz que nao foi Paracdso, cornu quer Alibert, c nem lao
pouco Guilherme de Salicot, como pensa Daiivergiie, quo derao o epi-
Ibeto de lupus a esta dcrmaloso, e sim liogcrdc Parma quo cm 1530 o




Aliberl.( l ) ogrande dermatologisla franco/, do eoincrn d'esle seculo,
acliaiulo quo 6 mnito mats seien-
assitn
crilicandu a ilenoinjuatao do lupusi e
tiflco o nonic de esthiomeno para designar a allcccfiD cm qucsLao, ;
se ex prime :
( l/ epilliete tie lupus qn' tm a vouht rdintroduire. dans la pathologic cu-
tanCc pour designer rcslhiomt'ne , e&l un dm ces mots gui rcpugnent nu
caraclerc poxilif des choses dovt nous nous occupons t vest nn terme meta-
phorique, absdument mranne qui sc rcssent dc la barbaric tlu tnoycn dye.
Sauvages ne email da verser te blame stir evux <pti avaienl iniroduit dans
la science dc pareilles denominations. II faul , dtiatt-il , rendre aux ZQolo-
pistes les mots de tortue. taupe el hup: aux botanisles les mots dc rose , de
lichen. Lc terme rsthwmeue , est consacrc depots longtemps ii cause tie la
justesse de son etymologic* La langue ties sciences esi une propriete commune
d layuelle nut ne pent toucher , s it ne la pcrfeelionnc. •
E* aioda do notavel medico do Hospital de S, Luiz a seguiule des-
cripfiioda tcrrivel e liedionda dermatose : L'esthiomene n' epargne, dans
ses ravages , aucune des couches donl rappareil cutane sc compose. Cc genre
d'affection devient le foyer dune ulceration prof unde doit s'echappe conli -
nuellement une maliere, sera-purulente , / dale n corrosive. Scmblubk d ce
germe funeste de putrefaction yu * detruit la substance inldrieure des plus
beaux fruitst cclevain de eurruplitn morbide sc deptuie bientdt sans yu'on
puisse arreter sa marched son offmix U &vetoppemei\l.
Houvc uma opoca cm quest’ se comprcliemlia soli a denomiiiagaode lupus as ulccras da perna, ucassim quo cm Hilo Scnnert escrevia:
Lupum vero appellant , si in tibiis ct crurUnts sd , in reldjuia vero corporis
partibus, et si ejusdem so pmuiLuli*, lupum aft.su /aa! nomntari nun cement .
Uni seculo mais Larde Joao Dolce fez nnlar quo as ulccras ruedoras




So nos Oils do seculo passado, porcin, 6 que Willaii, Bateman c
Plumbe fazem reviver a expressfin de Paraeelso ; so d'essa cpoca para
ca, apenas com algumas divcrgcucias, os aulures Lem eunservailo o nomo
de lupus a affcccao que esludamos.
U) Alibert—monosraphia » las d+ irmaUw :* I'urisIt.
*
I H
A symptomatology torn sido brilhanlemeote estudada o elueidada
por Ilcbra, Biett c Rayer.
As pesquizas hislotogiras 16m sido n’estes ullimos tempos, assumpto
do esiudos muito acnrados, sobretudo na Allemanha, ondc a scienciade
dia para <iia evolue d'um modo vectiginoso ; e a Irente d’cssa legiiio de
sabios bcnemerilos sc acli5o Auspitz, Lang, Virchow, Veil , Billroth


















A classificagao e a divisao do lupus nao e a tnesma para ledos os
aulores e d'ahi a discussao e conlroversia que exisle onlrc elles.
Willan acredilaquc o lupus 6 uma atlecgao tuberculosa, e recouhece
duas fdrmas:a ulcerosa c uao ulcerosa,
Baleman o Plumbc pensiio igualmcrite, admillindo como verdadeira
a opiniao do illustre dermatologisla inglez.
Casenave quer que o lupus uao euire ua classiQcafao dc Willan e
lal-a enlrar no numero das escrofulidcs malignas.
Rayer admillindo a clussilicarao dc W'illan acredila quo as ulcera-
tes luposas eslao sob a depcndcncia immediula c inlimada escrofula .
Casenave divide o lupus cm Ires variedades : 1 % o lupus superficial ,
islo e, aquelle cuja ac^ao deslruidora nao vai alum da superiicieda pelle;csla variedade por sua vex se subdivide cm tuberculosa e uao tuberculosa.
Na priineira forma, o processo morbido eveduu sem aproseular crostas e
iicm ulcerarucs • asegurula forma, que ea mai < frequcule, 6 noustiluida
por urn ou mais luberculos molles que depois uleoiao-se. A seguuda va-
riedade eo lupus perfuranlr oil Urebntute , euja ai’fao deslruidora nao se
limila someule a superlicie da pelle, mas que eslendo-se ainda a espes-
sura dos tecidos. A lerceira variedade e o lupus hypertropkico que de-
termina o augmento consideravel da parte affcclada.
Devergic o I'uchs eollocao o lupus enlre as alTecfdes cscrofulosas ou
eslrumosas.
v
Alibert.collocando o lupus enlre as dermatoses darllirosas.immliccc
mais sciciiliiica a deiioininatao de cslltio~duas formas; c, acredilando ser
meno, assim divide .- I ", Eslldomcno lercbraule ou per furante c esluiomeno
atnbulanle ou serpigvnoso.
Gintrac considcra o lupus como umaescrofulide maligna polygenica,
mm
Hso
reconhecendo ires variedades: I \ (Mftercwtow ;
trophica.
2% w /cm>sa ; e 3*1 /ij/per-
Hardy considera o lupus como cxprossfto da escrofula c o colloca
entre as escrutulidrs. Para die ha seis varitulades de escrofuUdes: l \ pus-
fu /ostt ; 2\ hi&emdosw ; 3\ ucrnN/asa ; 4fc , ert/tfu/ ratosa : 5*, ;
6N cornea.
Beaumes accita as ideas de llayer.m
Bazin turn admiltc o lupus idiopalhieo, mas, cscrofulidos malignas:
tubemdo-rnistucco ulcerosa ewjphililica ; litbirculum simples ou tuberculo-
cruslacco ulcerosa.
l -'inalmenlc o grande reformat lor da dcrmalologia moderna, o sabio
llebra, esludao lupus entre as neoplasias e diz quo os qualificativos de
hypertrophicus, excotlem, etc. nao sao especics diversas da affecfSo, mas,
sim periodes diversos da mesma.
Neumann aceilandoas ideas do grande pralico allomao, modifica-as,
c divideo lupus soli o ponto de vista da symptomalologia cm ntucufoso,
tuberculosa, hypcrlrophico, nodosa , exfoliativa e exulcerante.
Taos silo as classilicaedcs dos diversos aulorcs que tem esludado a






A eUolQgiaido lupus t * mtiilo obscura. Os autores adiniltem causas
predispoticnlcsc causas deLcrminaiftcs.b
Causas predisponentes
E’ na primavera diuvidli quo mais com mammon lu so
observa o lupus : parece ter vepladcira predilecgan pc Ia juvenlude, o
ipie n5o quor dizer qne a infauna rsleja isenla dcsta afTecoao, maxima
epundo as crianfas silo fracas, cscrofulnsas, e rnjo nrganisroo sc acha cm
verdadeird cstado da miseria physiologic;!. Nos uliimos an nos da vida,
o lupus e extremamcnlc taro.





0 is sujcilo c o icmpcrartieuto ! ym-
phatico.
COX’STITLr[( 'A0— As rmislituicbcs fracas c dopauperadas, sejaporum vieio diallmsrcc i por molostjas atUcrioros sad as que pagao
mais oneroso nibuio a semeitianle si iTecfao.
PROPISSC)EB— Segutido Alibcrt, os individuos qinHrabalhao soba accao d’uma atmosphere carrogada do podjras irritabb’s, como por
cxemplo, os foguistas.os minciros, elc. , sao muilo sujeitos uo lupus.
HABIT\(’OES— Itaycr acrcdila quo o rnaior nnmero de cases de
lupus se observe no campo. Heanmcs-, portitn, pensa divorsamoute c dir,
terobsenado mais vezos ilas gramIns cidades : opiniao nsla qiic parcco
muito razoavd, aliundemlo-se quo nos graades ccnltos, por melhoresquc
scjfio as condifflcs cm quo viva o iodividuo,'tunica pddo gosar do clima





tnenle, as foncgOes muritivas so complelao com mais regular)dade, e
oocle cmiim ha Sempra extmberancia dc vida.
•m
ESTAQOES— Segundo alguns aulores c no inverno que com mais
Ercquencia se ehserva o lupus.
Muiios dermatologislas, ecu [re dies Moritz Kaposi ,





ALIMENTA( ’AOA Uma a!imentag5o insuJTicienle e dc ma quail-
dadc, trazendo o depauperamento organico, deve natural tnenle SIT uma
das causas prcdisponcutes de maior importancia. i
Causas determinantes
As qucdaSy as pancadas c tudo que for susceptive! dc produzir uma
irrilagSo qualqucr, podora ser o grito de atarine que ira acordar a mo-
Icstia do seu estado lalenie.
Devcm pois ser consideradas
As diatheses oscrofulosa c syphilitica que,segundo os dermato- palhn*
logislas, tiim inlima relagan coni o lupus, scrao ]>or nos traladas quando









O lupus vulgar, segundo o periodo em quo o ohscrvamos, aprescnta
aspcctos variaveis.
Geralmcute no comedo, o lupus consists cm pequenas noilosidados
grupadas ou desseininadas, de tamanlio variavcl desde a cabejja de iim
alliuele ate a do uma uvcla, profundamente inlrodiizblas no cliorion,
apresentando um colorido vermellio escuro, tjue passa ay pallido pela
pressao do dedo;som lodavia dcsappareccr; a pello lomu uma apparoncia
ponluada. Cada uma d’cslas nodosidades segue uma marcha natural , c
dos caracteres ipic ellas aprcsenlao, dependem as diversas formas de que
se reveste a molcslia, como sejiio: o lupus tunjescente, exfoliativa',hypertro-
yhii -o , ulcerosa, vegetante , que uada maissao do quo di versos periodos do
mesrno proccsso morbido.
O perioilo de cresciinento d 'estas nodosidadcs se opera com inoita
I lentidao.
I’inalmenle pela sua renniao constitnem {dacas irrcgulares, arren-
dondadas ou serpiginosas. do exlensao variavcl.
Os pnntos sub-cpidermicos na sua evolueao. lornao-se sal ionics cort-
stituindo papulus e depois lubcrcuias'- temos entao o lupus tuberculosa.
Depois dc um tempo mais ou menus lungo cacm em regressao; e.em
virtude da metamorpliose gordurosa pimpie passim, sens elemenios se
reabsorvem e a epiderme lisa c lensa quo era , se exfolia conslituindo : o
lupus exfoliativa.
Quando ha, pnrem, desagregafao e quo a pclle infilirada se climina
in totum , como consequencia lemos nlcerafOes e crdslas, e d'ahi: o lupus
ulcerosa.
v
Quando ha na snpcrQcie das ulcerates, liotnes earnosos exube-
rantes, diz-se que n lupus e hypcrlrophico.
Anderson descrcvc uma variqdudu ijlie se caractcrisa cm principio
l//]/fifo
S I
por manchas ou papula?, d’mn colorido vermellio violacco cm ciija sit -
perflcie superior se rorrnSo excresccncias wrugosas que faeiImenLe se
eimeloiSo sob as quaes sn acliao papillas hyporlrnpliiadas e nao ulceradas.
A disposifao dos clemenlos cousiil.nu novas variedades ; o assim
que a ordem irregular das uodosidades caraclorisa o Lupus dessminatlo
dinerelo.
Diz-se ijue o lupus e m' pigirmo, quandn na periplieria de auligas
placas se desenvolvein uodosidades novas que, enlibiradus cm .areo de
circnlo, so reunem as uodosidades vizinhas, formando por sna fusiio
arcos maiores.
Descrcvereinos a divisao anliga de Willan que divide o lupus cm
ulcerosa c nao ulcerosa , pon]tie lodasas onlras forin ts tifm sao mais. pelo
rneiios clinicainente, que phases do mesmo processo inorbido.
Lupus ulceroso
O processo palltologico do lupus ulceroso ou soeslende so na super-
fide da pelle, ou aiuda alaca toda n espessura do tecido : d’alii a sua
divisao eni serpipiimo e perfurunte OK tenbraiitc. No primeiro caso, e UIH
cslado erythematosa da pelle que se imta : e em algous pontos tins man-
clias rubras e tumefactas, salient ias incites e liutnerosas que depressa
sc ulccrao. A superlb ie da pelle j-orrnida , coulrasla com as camadas
profuudas quese acliao etulurecidase desiguaes. D’essas superficies com
maior ou menor abundancia corre uin liquiiin purulculo quo se desseca ,
formando crftslas espessas. adlicrenlcs algumas vv.es, do urn colorido
cinzento on negro.
As ulccrafoes luposas sail arrodondadas. com bindos achatados, ru-
bros e modes, e um fimdo granuloso satigrandn com facilidadc. Sao in*
dolores ou pelo menus apresenlaoa sensibilidade quasi embotadn.
A ' medida quo 0 lupus caminlia e que o dcicalabro se eslende, as
paries primilivamenle alacadas, suppurao : sc reabsomim , boldes oarnn-




Alguniis vexes, inOammugOcs iiilorctirreiflose ln'm$rtliagias sao um
embaragoso impecHio a esta nco^foriiiaipao, trazendo cm consequencia
lima,nova desiruiyUo tie Lccido; formogao do luiierculos qua por sua vez
#
se metamoi’iihoscafl.
Na segimda forma tm terebmnle os eslragos sao mats considersveis.
Observa-sc esta forma cspccialmenie no nariz comegando por uma in-
flammagHo chronica da mucosa, nm sna uniiio com a polio. Uma cdr
riolacea so nota no lobulo e nas azas do nariz , essa nianciia erythema-
tosa se propaga as bocbechus, cliegando tnesmoipaipebra inferior e ao
angulo intcrno do olho, e u'esses poijIns formao-sc nodosiilades qne se
estendem; sotlfrein o piwssn ulceraUvo, transformao-se em espossas
crfislas, c dcliaixode luiloisso (‘onlinua impavido na sna obra do des-
truigao o terrivel iniiiiign. As porgues culancd e cartilaginosa do nariz
sao desti'ttidas pela ulcers gao, lican lo uma cavidade triangular per onde
se vo a mucosa nasal com a sua cor vcrmellia. conlribuiiuli) para dar a in-
fcliz vielima nm aspec to incdoubn e digno de commiseraglio.
Lupus nao ulceroso
0 lupus nao ulceroso ordinariamenta eomega na face que o o seu
pouto do prcdilecgao, por nnmoronns inbcrculos modes, iudolores, poll-
en salienlcs, occupaado largos o oxlensas superficies. NTio solfrem nun-
ca o proccsso ulcerattvo, e so algumas vezes aprcsenlao ulccragoes sao
dovidas sempre a uma causa accidental.
A base dos tubereuloS so alarga, a pelle e o tecldo cellular subja-
cenle podem ser ou oiio sedc d'um ciigorgitamenlo indolente ; 0 roslo
so tumefaz e no fun tie nlgum tempo, notao-se pinilos rubros que uao
sao mais quo os tubcrculus que so adi5o uivelados com a pelle, em cou-
scqaencia do estado do luraefacgao. Ho meio d'esses ponlos vermelhos
se destacao ponlos braneo3 que sao as cicatrizes dos luberculois mais an-
ligos. Essas cicatrizes se fazem por um proccsso orffoliativo. Os luber-




hyperlrophiadas soifrem uma especio * le descamafuo. 0 roslo pdde as
vezes tomar proposes enormes : as bocheciias flaccidas e rnolles con-
servao a impressao do dedo. As palpebras se cdemaciuo, e os ollms so
,7 ’ . . . . ' . *encovao nasorbilas. Os labios descommunalmenlc cspessos format) dous
bourrclels. Muitas vezes o lupus se eslemle as orellias cspessaudo-as,
coutribuindo ludo isso para Iransformar ein verdadeiro inonstro, a vicli-
ma infeliz de lao terrivel dermalosc.
As duas variedades de lupus, tanto o ulceroso comoo ulio ulccroso,
podem atacar o mesmo iudividuo simullaneameulc como foi obscrvado
cm uin easo na clinica cirurgica. do Consellieiro Saboia e citado polo In*.
Fernandino Costa cm sua lliese inaugural de 1883.
SfiDE DO LUPUS — 0 lupus alaca nao so a pelle como ainda as i
mucosas.
u lupus do legmnenlo cxleruo se eucontra crn tjuasi lodas as re-
gimes do corpo, mostraudo apenas mais predilecyao por eslaou aijuella.
A parte ondc mais frequenlemetUc se o cnconlra <• o uariz, come-*
caiido no legumenlo das azas e eslemlendo-se ate o uariz. Fncontra-se
lambem niuilo froqucntemrnle nas bocheclias, uas mandibulas, propa-
gando-se algumas vezes ao pescoco. •
A nuca, a clavicula, o tronco especialmenle em sua face posterior,
sao muilas vezes sfde.
Os membros superiores e inferiorcs sao algumas vezes atacados de
lupus , sobretudo de forma serpiijhiosa. Ohserva-so com mais frcquencia
do lado da extensao, podendo todavia assestar-sc do lado da flexao ou
mesmo loealisar-sc nas articulates. A palma das maos e os pes podem
igualmenU* ser si’de.
Kaposi ( I ) observou um caso de lupus que tinba por sedc exclu-
sivamente o penis e o scrotum.
Nas mucosas esla affect1 e muilo mais rara. A mucosa nasal
pftde ser atacada ou por propagapao, on mesmo primiLivamenle.
Segundo Neumann, o lupus primitivo e rarissimo na conjunctiva
palpebral.




As mucosas buccal , pbaryngea e larvngea sao frcqaentemcntc sfedo
d 'esta aff(%ao; ordinariamenie por propagapo ; o quo quer dizer quo
a affec$ao primitive c tarisslma.
Quando a mucosa buccal e affectada, as gengivas
voo do pabular sc ainollccein c so ulcerao ; os denies caem o as superli-
cies alacadas sangrao com extrema facilidade.
Quaodo o laryngc e atacado pelo lupus, o iudividuo a princlpio
flea rouco, e depois se moslra uma dcstrui<;ao ulcerosa, uma ckondrila c
pmchondrile semanifesiao, pddendo traier uma Inryngostem&e e d’ulii
embarafos consideravcis no complemento da phonacau.







Fac'd embora aa grande maioria dos cases, comtudo o diagnoslico
do lupus apresenta cm certos condigoes, dillicu blades quo sd a cuslo de
grande attengao, minucioso exame e longa pratica pode-se superal-os.
0 acne jusaceo semelha algumas vczes o lupus vulgar, podendo le-
var-nos a confusao. Se altendcrmos porem que no lupus, as papulas e
os luberculos sao mais volumosos e arredundados, a sua duragfio mais
longa, a sua cor. a ausencia de pustulas acneicas, de dilalagaodoscapil-
lares, erntim a sua bistoria, aduvidase dissipara logo.
0 lupus exfoliative pode ainda so confundir com o psoriasis ; mas, a
presenga de escamas nacaradas n’csle, deixando uni chorion sangrento, o
prurido incommodo. a ausencia de ulecragao e cicatrizes, e linalmente
o exame dos cotovellos e joellios evilarSo a duvida.
A lepi'a , qualijaer ijue seja o typo de que se rcvista , apresenta sem-
pre prodromos qne nao observamos no lupus. Oomo symplomas prudro-
micos uotamos, mal estar, depressao intellectual, tristeza, anorexia, nau-
seas, calefrios, symplomas feltris inoderados, depressao nervosa, etc.,
0 lupus nada disto apresenta, c insidioso e surge bruscamente.
Alem disso a lepra apresenta manclias que mudao de colorido,
passando do amarello para o vermelho claro ou escuro. Os difierentes
systemas e muito especialmenle o nervoso, sao inttuenciados pcla lepra ,
e d’ahi as diversas perlurhagGes que uotamos, como sejao: inli1lra$5es
diffusas. anestliesias, hyperesthesias, etc, , caracteres estes que sao muito
imporlautes para o diagnoslico differencial euire eslas dnas dermatoses.
Tenl-se confuridiilo as nodosidades lupicas com os tubei-culos canc<>
rasas desenvoh idos nos labins e nJ face ou no nariz. Se aliendermos,
porem, que o lupus atacaa infancia, ao pusso quo o epithelioma se ob-
serva na idadeadulta ; se lembrarmos que o tuberculo do noli me lan-




tes, sondo as ulccras canccrosas profuiidamenle cndurcciilas c dolorosas,
aprcscnlando bordos espessos, revirailos e segregando urn liquido icbo-
roso qiienao so convene pela sou dissccacao cin crostas, final mente as
adenopatliias (|tio as acompanhao, syniptoraas esies quo todos faltao no
lupus, torna-sc facil o sen diagnoslico.
0 lupus vulgar so dislingue do lupus erythematosa , porque n'esto
nunea ha ulccracao : as placassno superficies circumscriplas e nao apre-
scnlao ncm paputas nem lubcrcnlos. Kesle as gland ulas sebaeeas e os
fulliculos pillarcs se dcsenvolvcm considoravelmente, ao passoque no lu-
pus vulgar, nada disso so nola.
A syphilis e d’entre as alTecpOes nosologicas, aquella que mais ana-
logia apresenta com o lupus, e a que mais diflicuila o diagnoslico diffe-
rcncial. Ha, porem , certns caractcres espcciaes a cada uma d eltas, que
servem-nos de liode Ariadne no labyrinlho da dilTereneiagao. Assim a
edr, a nalureza das paputas. as croslas, as cicatrizes, as ulccras, a ntar-
clia especial de cada uma , omtirn a anamnese do doenle, sUo dados bem
positivos , quo nos levaocom facilidade a estabcleccr o diagnoslico.
E’espccialmentc MO periodo ulcerosa que estas dermatoses mais so
confundem. A ulcera syphilitica e profunda ; seu colorido semettia a car-
ne de prczuntocru ; sua cv-duganc rclativamente mais rapida: segregaum liquido ichoroso ; as croslas sao duras, espessas e acinzcnladas ; os
bordos sao lalliados a piipic, e sen furidoe lardaceo. So ha mnilas ulce-
rates syphililicas, ao etivez de sc reunirem, como aconiece no lupus,
ticSo isoladas e so desenvotvem mais em profmiditlade do quo cm cxleu-
sao. As cicatrizes sao lisas, liraiicas. ovaos mi arredondadas. Na syphi-
lis o grupamenlo e mais ineLlmdicn : as syphilitics sao circinadas: e, como
faz notar Fournier, sao sobreludo semi-circulares.
A ulcerutuposu apresenta caracteres hem diversos: a cor e vernie-
llia , mas d'um rermclhu vivo, naoe lao profunda e exlensa; o pus que cl la
segrega e em menor quanliilade, os Imrdosnao sao lalliados a pique, as
crostas sao molles. aeliala las, acinzcnladas on negras. A forina$io abun-
danle do granulaedes, a sua potica sensibilidade, a sua marclia mais lcn-
ta, o facto ile nunea serein as ulcerarocs reniformes romo se vc nas ulce-h*
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ragdes syphiliticas, a improflcoidade do Iralamento anti-syphilitico e li-
nalmenle o signal sobre o qual insiste Vidal, da maior facilidade na pe-
netragao da agulha e na dilaceragao dos lecidos pelo inethodo das
rilicagocs, sao lambem faclos quc, bem observados, levao-nos acamittho





















0 prognostico do lupusc algumas vczes grave, scgundo cerlas c do-
lerminadas enrol inV‘?, A sua gravidade os I d na razno dirccla de sua du-
rapSo, de sua tcndencia a reinddir, do sua cxtcnsao, da idadc do du-
ctile c dc sua accao destmidora sohre os Iccidos.
A sua martdia e esscncialmcntc chronica o Ionia.
•0 lupus comeeaem geral na infauna, por ponlos grupadosou disse-
minados na opidormo, dando polo sou eolorido osotironnia apparencia pon-
tuada a polio. Mais tarde, fnrmao-so placas de extonsao vartavel, e ossas
cvoluindo, lomTio maior volume, ficao salienles, transformao-se cm papu-
las e dopols em tuborciilos. Quando o lupus clioga a ossa ultima phase,
osluhcrculos, cttjo lamanho varia, nu so roahsorvom , dcixando mna atro-
phia cicatricial , ouso itlccrao. const!luiudo a variedado ulcerosa.Quando
o lupus e poneo oxlenso e so uclia horn limilado, o quo as comlirdes do
individuo sao satisfactory?, o prngnostico e favoravel.
Alguns dermatologistas petisao i|iio a erysipela lorn uma acfao salu-
lar sobre csta alTecyao •. mas, scmlo a erysipela, especial men to a da face,
uma moleslia d’um prngnostico sempre resorvado, pareco sem funda-
menlo, e mesmo pouco racional , ossa npiniao.
A tubereulose e muilas vczes o cpilogo d’essa dermaloso, o quo muilo
*concorre em favor da Ihcoria parasilaria para c\ plicai;ao do sua patlio-
genia. Namaioriados cases, o lupus so tormina pcla cura. Cases ha,
porem, em que o prognostico pode sor gravissimo e mesmo fatal. Em
summa, as complicates do quo potfe so feveslir o lupus enneorrotn gran-
demcnle para lornar desfavoravd oseu prognostico. A sua lerjninacaoes-
pontaneat* rarisima. 0 [irognoslico do lupus prythematosi) varia coni as
•circumstaucias quo acima eiiunciamos. A forma discoidc e lodavia mais




A anatomja patlmlngica tin lupus tern nestos ultimos tempos sc in-
crementado grandemente, gramas aos innumeros trabalhos histotogicos
quo itim conslituido assumplo do acurado estudo da parte dos modemos
atjtores. A despeito do Unto esforce, Je lanta hiz cinanada d 'essa
grande copia do trabalhos do inconlestavcl merito, ainda e Imje uma
qnestao controversa.
Difforenlcs sio as theoriasemiliidas para expiicaro proccsso morbido
do lupus; estas SP sticedem a cada passo, a polemica continua , nio tendo
ainda a sciencia dado a qnestao o sen ultimatum.
Blasius foi o primeiro que estudou a anatomia pathologic® do lupus,
e sustenloo que todo o tocido do derma e invadldo pelo proeesso mor-
bido.
Eduardo Merger acredita que o lupus e uma neo-forraaffio hyper-
tropliica das crllulas. tendo sou sede ua rede de Malpighi.
Rokitansky o indue nas neoplasias do tccido conjnnctivo,
Pohl, comoBerger, da por ponto de partida ao lupus acamada de
Malpighi .
Martin pettsa qup o lupus consists em uma exsudacao albuminosa.
liillroth e Virchow acreditao que a neoplasia sc assosta nas cumadas
superficiaes do derma.
Para Rindfleisch, o inpus e um adenoma das glandules sebaceas c
sodoriparas.
Veil da como sedo o espaco comprcliendnlo eutre os folliculos pil-
losos e as glandulas sebaceas. *
Auspilz, procedendo ao exame de diversas formas de lupus, cbegou
a conclusao dc que o derma e o lecido conjunctivo subcutanco sao cheios
do cellulas pioliferadas e que algumns vezes os folliculos piliosos se -
transforinSo em alveolos arredondados, con tendo epiderme c choles-
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terina. Notou ainda que os vasos se tinbao dilalado, bem como as glan-
dulas sudoriparas ; em suniniu, o derma era sede d lima metamorphose
gordurosa.
Como diz Lang, os vazos da rede do Malpighi nao sao como queriSg
Berger e Pohl, o ponlo do partida da neoplasia, mas sim a parle situada
sob o stratum vascular ou , como diz clie para melhor precisao, a mem-
brana adventicia dos vazos capillares sanguineos e lympliaticos.
0 Dr.Thomas deHeidelberg, abumlando nas mesmas ideas, assim
Se exprime : « au niveau de prices arteres . Us Elements lyinphonics snnt
situds dans un espace compris evIre la membrane advenlice d’une vnrt , el
les faisceaux serres de lissu cnijunctij de 1'autre . I.cs vaisseaux cupill(liras
de la peau sour dgalemenl envelopes Weldments lymphoides , mais cestrai -
rides cellulaircs sont mal limitces d la piripheiie. »
Wedl e Kaposi opinao qne asede do lupus 6 o chorion siluado sob
o lecido vascular.
Como se ve, as opinidcs sao inuito divergentes e esla falla de accOrdo
cnlre os aulores. i* dovida, como diz Kaposi, a observagoes e estudos fei-
tos em periodos diversosda evoluguo do processo luposo ; d’alii a varian-
le das conclusoes.
k
0 lupus e urn processo inflammatorio de marcha essencialmeute
chronica que sc caracterisa por inlillragfles cellulares e que se asscslao
primilivamenle no chorion , como provou Auspilz.
As lesdes enconlradas difTercm, segundo observamos, no periodo do
comego ou cm uni eslado mais adianlado da lesao.
No primeiro caso, se pralicannos urn golpe vertical do derma em
toda a sua espessura, e levarmos ao campo do microscopic, veremos que
as nodosidades recentes se apresentao sob o aspecto de cellulas accumu-
ladas, de forma arredoudada, e siluadas no chorion soh a ramada vas-
cular.
k
Estes agglomeratos sao cercados de Dives espessos de lecido con-
junctivo normal, econslituidos por urn reticulo llhroso atravessado por
vasos sanguineos dilatados. Nas malhas mais largas dessa rede dclicada.





Ihas meaores, alem tl'estas, sc enconlrSo outras cellulas pcqoertas com
grande quanlidadc tie nucleos mat delinidos.
Quamlo, porem, examinations em am periodn adiantado da ovolit-
fao lujiosa , quamlo os tecidos mnrfoidosp tom soltrido a metamorphose
regresstva, uolaremos ditTereiups consideraveis.
Scgundu Kaposi, Stilling, Lang, .larisch, Thin, os vazos sauguineos
represents imporlanlissimo pa pel na genese das tiodosidades lupicas.
Nas lesOes recflDtes a vascularisacan i* abiimlante e os leeiilos pro-
iiferao com rapidez ; quando porem , so(Tram a metamorphose regressiva,
o centro da nodosidade,quc recobiautna irriga0o abundante, vai perden--
do-a ; a KascularisagSo confcca a desapparecer e os elementos fcaem em
necrobiosa ; on se absorvem , on se ebminiio, ronslituindo na parte com-
promeltida, uma relraccao cicatricial.
Em miiitos pontns se nola mass;is exlensas irregalares, liomogeneas
ou Qaalmcnle granulosus, polytmcleadas, que Schappel designava sob o
nome de cclhdtts Qiijantes consider;!ado-as como o caracterislico do tu-
lierciilo.
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Raseado n’esta ultima proposi0o FfiOdlander consider;! n lupus
cotno tubercnlose da pellc.
Estudos posteriores, prnvando que essas cellulas glgantessa cncon-
trao nas gommas, nos boldrs carnosos das fcridas, nos sarcomas e em
tnda a inflammatao chronica do tocido conjuctivo, vierao desmentir a
asserfao de Selluppel ,
A massa principal da nodusldade n5o podendo se organisar, sofifre
uma serie de metamorphoses regressivas c se reabsnrve.
Uma parte do lupus se organise em tocido conjmiclivo novo quo
niuis tardese relrabe ; esta Iraiisfarmatpo parcial de tecido conjunclivo,
constitue para Kaposi uma dilTercN^a capital enire o lupus, a syphilis ea lepra, Nem todasas tiodosidades seguem a tnesroa marcha ; umas, con-
timtaudo o trabalho neoformativo an longo dos vasos e do corpo papil-
lar, ale o tecido adiposo, se eslendum’em superflde e profundidade, ao
passo quc o tecido conjunctive, em ronsequencia da inflamma0o, se in-
tiltra, a dispositao em focos separados desupparcce, e a pellc em todas
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as alias camodas apresenta uma inlillragiio irregular e diffusa, seguhla
mais lanlc d'uma rclrargfio cicatricial.
Quando o lupus L* cxlenso e qnc dura imiilos aunos, pode haver
uma hypertrophia gcral da pelle, cotnu so da na elephancia. As papillas
a!j,uimas vezes, om cunsequeticia da hyporlropliia cotisideravel qne sof-
rem, loitiiio u caracier rerrugoso e d'ahi a variedade de lupus hypertro-
phico on verrugoso.
yegundo Kaposi , os elemenlos epitheliaes cede so modiBcao. A rode
do Malpighi sc inlillra c 6 a sede d 'uma proliferagiio cellular ; ascellulas
so deslaciio penctrando outre a eamada papillar o a catnada mucosa.
Quando osta eamada 6 destniida pda dcscamapao ou pela suppuragfio,
as nodosidados lupicas se ulccrao.
As glaudulas sebuccas c sudnriparas c os folliculos pillosos oao siio
poupados no [irocesso de deslruigiio : d’ahi a quedu dos peilos, que sc
nota. Os conduclos glandularis dc[iois da relraccao do sen ooiuiucto ex-
cretor, enchcm-se alpumas oozes de globos mi uinlios epitheliacs scine-
lliantes aos corpusculos do milho.
Busch e Lang desereverao uma outra especic de hyperplasia opi-
thelial quo consiste no deseuvolvimciito do lecido mucoso sob forma de
cones epitheliacs quo so prolungao no inlorior do chorion , depots de se
reuuirem as alleragdes analogas lendo sou ponlode partida uas glandu-
las e folliculos fonnaudo d'essa juneguo um trama reliculado, conslituido
exclusivamente do olemenlos cpi Hie liars. Nos espagos d’esse trama
pode-se desenvolver o epithelioma.
Devergie, Bardeloben , llehra , Kaposi e Lang tern assignaladoa pre-
senga siniultanca do epilliolioma e do lupus, e notariio que esses casos
sao setnpre d’lim prognoslico fatal.
0 esludo aiiutomo palliologico do lupus sorvio de assumpto do cslu-
do aos Srs.Chandeluxe Rcbaic!( l ) que procederao um minucioso examc
hislologico cm um case de lupus.
Vojamos quaes as lesfies encontradas por esses antores.
Tirarao urn fragmento luposo, o submetterao ao alcool a 112°, e suc-
cess!vninenle ao acido picrico, a gumma c nmaniente ao alcool , aliin de
k
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endurecel-o ; praticarao cortes regnlares, collorirao com o picro rarmi-
rialo ilc arnmonea, collocarao 11a glycerina c submcllerao a uma ripo-
rosa analyse e enconlrarao •.
Lesoes do derma
O derma em toda a parte comprumetlido apresentava modificacOes
profundas. i ) seu lrapia conjunctive fui substiluidn por grande nutnero
de cellulas embryonarias. de forma tnais ou monos arredondada, dis-
postas em grupos inais on menos voltimosos. \o ponto de reninJio das
cellulas, faltao us feixes conjimelivos. e os espaeos intercellulares de dis-
tancia em distancia se aehao coinpletamenlc clieios d 'uma subslaneia
d
arnorpba, apenas granulosa.
Ds elementos einbryonarios distrihtiidos com cerla regularidade no
seio do Irama dermico. formavan por sua uniao duas ordeus de ilbolas:
muilo semelbaiiles cm sua estruclura c evoltqjito : ilhoias primUivase se-
cundarias, cuja exislencia imioque ja bavin dcscriplo c assignalado par
ter obsiTvado em exames bislologicos por die feilus cm muitos cases de
lupus. Em cada ilbola observurao uma superlicie oval on arredondada,
semlo esla superlicic corcada por feixes conjunctivos quo farmao uma
espccie de bainha separando-a das libras vizinhas nao invadidas, do te-
cido embryonario. No cenlro de cada ilbola exislem uma ou rnuitas cel-
lulas giganlcs apreseutando mri conlorno irregular e algumas vezes pouro
perceplivcl e urn nuinero consideiavel de nucleos irrcgularmente dis-
postos no seio da massa granulosa , ou grupados cm forma de corOa, ao
redor de sua peripberia. Circtnidando a cellula gigante uotarSo elementos
ccllulares de forma polyedrica coiisliluindo uma zona epithclioide.
Sob a aecao do picrd-carminalo do arnmonea, esla zona apresenta
mn colorido amarello; os nucleos das
Alem d 'osla zona encontrarao utna oulra, :
sentava o caracter das cellulas novas, colorindo
cellulas alii nao sao visiveis.
a zona embryouaria que apre--se muilo bem pelo picro-
. « Eor esla es-
se ve que semelliaute ilhota corres-
ponde por sua conslituiyau a lesao conhccida sob o nome de folliculo lu-
carminato, e cbegaudo ale a tocar 110s feixes primilivos
tructura dizeui dies, facilmenle
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bereuloao. t > facto da Jiao coloragio dos nucleos sigmfica que ja so achao
feridos de morte, deslitmdus pur sua {lesinlegiracSo a origem do massas
on proilirc-feis nseosns, * AS ilholas seemalarias san a rcimiSo das pri>
mi Li vas, com u imica difference!do ja loretn desnppareeglo os feixes con-
junctives cnnconlricos* o persislmdo apenas na peripberia da area otreu-
pada pela i 1hoLa secundaria, As zonus cmbryonaria.% pomn , cooservSo
os sons cararl&res ct si? as vc penwmm sob a forma do tranulns rubros
a area do catfa ilhota secundaria dividiudo-a envum grande nurnero de
rs[iaros arfednmladns, upresenlando eada urn uma cellnla gigante e nma
zona do cdlulas opytluilioides. Ibslo msull-a, continuao elles, que a ilUota
primitive correspond rndo an roHirulo lubcTCtiinso, a ilhota secundaria
correspondora as gratia lapses luhercmlnsas eontlumkcs.
Lesoes da epiderme
A epiderme persislia n£ supcrfltle da pelle, A przar da dimminrao
do ifveslimenlo epithelial dermico , nap ha via iilcerayao alguma. Os pro-
longs entos inter-papilhires linlmo desappareeido cm alguns pontes.
As collulas embryonai' ias polo desappurecimccilo das papillns dermlcas
so achavSo rcunidas ;is cdlulusgeradora$( aprrscnlaudo uma disposiiTm
planiforme * Nao sc via muis as divorsas cannulas epidermicas.
Acima das cdlulas ryiindricas da cainada goradora riota-se oulras
polyedMcas represenUndo o Stratum de Malpighi.
ImmediatameuLe acima dTeslas( ctmsliluindo a camada cornea se
obsena 3 Bias de collulas achutadas.
A cur amarellada, que inroan pu|* i picm'-rarmimtln, explicit as per-
Lurbatdes consideravuis no proeesso dr injiisfniiiiarfiu cornea * visLo cumo
as cdlulas corneas nnrmaes, iratui&s pek> mesmo agente, si! rntoivtnde
amandin vivo. Km ermsequeuria dn tniballm de drsln ; ii;ao , vo-so quo as
Icades epidcrmicas cousislem cm uma vurdaduira iilrnplifn, A ulcerapiosfl
palenleia cm consequencia diMiosappareeimenb} dYssa camada delgada,
delerminada pelo process pathological udinidado. ESLa lesao , como pen-
sin Chandel us e Kebatpl, consist:' cm uma produccun de granulacoes
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tuberculosas intradermicas,isoladas ou conflucnles * e para dies, ao menos
debaixo do ponto de vista analomico, a neoplasia lupica perlcncc ao
grupo-luberculo.
Eni Neumann ( I ) encontramos uni resumo do quo diz Lang sobre a
anatomia patliologica do lupus quo texLualinonte transcrevemos : « cettc
matadie sc caractw'ise parties troubles de nutrition qui abauthsent dune pro-
duction et une destruction continuultes de lism conjonctif , dcvaisseaux cl de
formations iptlhgliates. Une foU le processus morbide ctabli, on wit appli-
mitre t tantotles produiis progressives tmddt !cs produits regressives ; mats le
rOh principal appartient toujour* a la proliferation ccllulairc partant dm
vaisseaux-sangniuset lyniphatiqueS'Ct , dans le& dentidm pinodest la main-
die tend non se\dencnt d la resorption des formations ayant subi des mdla*
morplwses retrnp’atlm, mats au&si d i organisation m tissu conjonctif des
nioplasmes cellular res ; U'on il residle fine la peari lupeitsr , wesme sans
mie (ippnrnire cicafricudU\ Les Elements du
ou le rescort qu' ds constituent sc transforme en tissu
conjonctif ; quant aux corpitscules awylacds Us restart deposes dans le tissue
Um distinclo medico allomao, oDr. Schuller. procedendo ao esiudo
anatomo-palhologico do lupus, enconlrou nas nodosidades lupicas, um
parasite, que diz ello ser um micrococus.
A pathogenia da tuberculoses pulmonar elucidada ha pouco pnr
Knck de Berlim , rjiio encontrou emexames minuciosos que procedeu nos
productos tuberculoses* o bacillm-tubcrcxU , e muito modernamoulo ades-
coberta d’esse micro sor, nos fragments lupicos, feila * e Lao brilhante-
menie discutida uoOongressn dc Oopenhagiie por ossa logifto de sabios,
da cstalura de Pfritter, Lang. Dulreloponl . Neissei , Pii;k , Unnn, etc. sao
sem duvida um poderosissimo argumento a favor daquelles quo acredi*
tao ser o lupus, lima tuhcreulose local. As Lheorias que esboyarnos, sao
as principaosque Lem sidn emillidas polos autores rclativamcntc ao es-
tudo anatomu-patliologico da neoplasia lupica , A diversidade das npi-
niOes apresenladas evidencia quanto sc Lem ainda de fazor , apezar do
muito que so tem feilo, para que a sciencia passe o sou rcrediclurn.
ulceration antdrieure , neqniert
lupus sc risorbent ,
*




h. Folix < fui politit rcrum cognoscpre causas .
Grande e myslerioso vi>0 parecn cncnlirir as catisas < lo lupus. 0 es-
pirito hiimano, naluralmcnio curioso eavidode saber, tern, como mer-
gulluidor ousado, penolradn no Occam > das eonjecturas, fin lmsca d ' uma
thcoria tjuc possa pxplicar a nalureza d’esse eslado morhido, iucontesta-
velmeiilc uni dosmais terriveisda palliolagia nitanea.
13' assim quo bein so piido dizcrquc com ca .la dermatobgisla
^
appa-
rece uma llicoria ; eslas SP succodom e a causa mnrbigpna parocc osqui-
var- se para u desconhccidu, cotisliluiiido ainda nma interrogarao a no-
vos esltidos e a escrupulosas pesipiizas.
m
Sogundo os aulures, enlre .‘is diatheses quo reprcsenlao imporlan-
lissimo papel nagorrwMresla anVceao, iluas scdeslaciio principalmente:
as diatheses syphilitica e a escrnfnlnsa*
bermatologislas nolaveis. eumo Vi ' itsl , Itarcnsprmig, Wilson, Wag-
ner c ate certo ponLo n sabio Hebra, acrcdiluo quo a syphilis hereditaria
0 a causa do lupus e da escrofula.
Veiel assim so expriine : la constitution est' peu alterec dans le lupus ,
an cotilruirc , lea lupensesse (listingamt par lcur apparent̂ dc santd quoiffih
solent scrofuleitx. En general la scrofula aequine ou h&nSditaire , la syphilis
hereduaire sont tes causes plus frequentes da lupus,
Erasmus Wilson, o deeano dos dermatologists inglezes, Irnlando
d 'esta dermatoso assim cscrevc : « Lupus seems to depend upon a scro-
p/mfous taint of constitution : l believe* hereditary syphilitic taint wndd* he
the more correct expression. »
Esla theoria e lioje rcjeilada peta maioria dos au tores, quo, pela




du casos de coexislencia do lupus e da syphilis uao c peqnenu ; e os
dermatologistas quecombalem esla opitiiao, prucurarao na syphilisagao
um argumenlo para derribal-a. K do facto syphitisaudo alguns doeutcs
do lupus, iwtavao tjut; n'esles os accideules da syphilis so iiiauifostarao,
o ( jue. uao deveria afiontecer , se fosse o lupus do fumlo sypliililico.
Ksla affecfao nao tem rela^ao alguma com a syphilis hereditaria cncm com a syphilis ent gcral. os Olhosde pais syphiliticos, podcm. como
diz o Professor ( I ) Kaposi, aprcsenlar uma afieegao hereditaria eestu so
apresenlara sempre sob a forma de syphilis e uiinea soli a forma do lupus.
Segundo esse tiolavel dennalologista. a analogia existcnic enlre a sy-
philis ulcerosa e o lupus , dilTicnltando o diagnoslico, explica perfcila-
niente o erro sobrc o qual se assonla essa theoria.
A idea mais corrente na sciencia e aquella que remit; maior mimero
de proselylos e a ipte vc nma rcdaffio de causalidade ent re a escrofulose
e o lupus.
Fuchs emimera esla alTccrho enlre as scrofulidos : Plumhc a eliama
aflecfao slrumosa. Keamnes (2J admiltindoa pnssihilidndc de haver um
lupus escrofuloso, accresceiita que die se pdde maiiifestar sob a intluen-
cia da dialliese syphilitica e ci la factos por elle observados, do iudividuos
que om conscquenoia de molestias vcncreas, foram submellidos a medi -
cafao mercurial , e quo aprescntaran-se com lupus. Para elle ,esla moleslia
especialmenle de forma ulcerosa e o fruto de uma inilacao ipie die deuo-
mina do syphililico-mercurial , ilelonninada quer polo viein diatliesico,
quer polo Iralamenlo mercurial , quamloessc se prolongs. Esla opiniao
uao tem razao dc scr, por isso cabin logo cm olvido , uao sendo pdo me-
nos fallada pelos autores modernos : p a i n t s para corroliorar a falsidade
d’essa theoria , ha um facto notavel quo c—de ser raiissimo o lupus uaidade adulla, onde pelo conlrario se nola a dialhc.sc syphilitica.
Billroth e Weber admiltem arda$So de causalidade enlre a escrofn -
lose e o lupus, mas dc um modo mcnos cathegorico. Para ijuinquaud ( l )
(11 Kaposi — MiUrtdlPS de la peau — — Paris*
|2) Pt'AUinta Nouvelle dermatologic — Pariz +
( l | ^uniKjUHiid - De iHBcroftilodaflssts rapports avuelaphtUisiu pulmonaire —Paris—lS&i
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a nainreza d'essa alTecflio e diversa, c e por isso que elle admitto uni
lupus esvn>l‘nlusor mu lupus syphilitica r uni de natui'c' tt ilesvuuhecidti ,
O notavcl successor dc Hebra, Kaposi, v sem duvjda um dos mars
accrrimos inimigos da iheoria escrofulosa : e, cmbora elle mesmo confesse
lev encoiilrado individuos luposos, apresenlaudo bem palcntemenle a
sy nplumatologia da escrofulose, lodaviasao em lao pequeno nuiriero, que
die nao pode absolulamcute ver n 'esla, a causa da dermalose cm ques-
tao, c aocrosconia quo, cm geral, quasi Indus os individuos atacados,
d 'csla alfecgao, a menus que nan sejao paupermnos, e que, baldos de
incios, vivSo na maior prnuria , 110s quaes por isso a miseria physiologies
logo se declare, silo fortes, musculosoA e bem desen volvidus. Na mulber
especialmento, o lupus nan e um elemento de desordem ; as futiccocs sc
eomplelSo muito rcgularmente, oscataineriios coiitinuiio normaes,* e sc
ella concebe, o productn da concepfao e sempre sao.
0 celebre dcrmaiologisla inglcz Jonalham Hutchinson pensa diver-
samenlc c acredila que ha verdadeira reIa<;uo enlre a escrofulose e o
lupus.
;
A maioria dns aulores francezes opina do mesmo modo, achandu
que seinpre ha rola^ao de causalidade entre a escrofulose e a neoplasiaIn pica.
Entre ns dermalologistas francezes, Ernesto Bosnicr ( I ) c sem du-
vida um dos mais exlremados defeusores d 'esla Iheoria, corao se vc dc
suas palavras.
« Pour nous, anatomiqnenienl el cliniqucmenl le. lupus esl la scro-
fulose do dermc, partoul el tmijours, cost im scrofuloderme.et lous les
sujets qui out lupus sonl dcs scrofulcux on si 1' on prefere dcs scrofula-
tnlierculenx au memc litre q'un snjcL porleur d unsculeletneulsyphilili-
qne bien constate esl uu syphililiqnc. Ku dehors des muqueuses elde la
peau. il n’v a plus de lupus, it a des scmfulo-iuhercules de lepidermc,
dii tissu conjonctif , des ganglions, dcs lissns libreux, des os ou des
visceros, scrnfulotnes on gommes scrofuleuses. »
Um medico ituliano, Ambroggio Rertarelti (2) adjunto da clinica
( l j Btiamt-r- \ ti t if ica do d < rmalulo^ia . — I 't ir ta .( 2 ) Andn-n^io riirtaridlMlcsaccmta clinicj tl-ul irouiparto speciale per le inalattie cutaneadeU'Ospedalu Miigidore de Milano—18̂ .
II . —I8i£> .
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syphilo-ttarmatnlogica do Hospital Maggiore ileMHSo. cm uma mcmoria
publlcada este anno, aburida nas thesrnas ideas de Ltesnier, e faza $ua
apreciaijao nas segulntes palavras que pedimos liccn^a para transcrcver :«Qbantunque non prod mb I'adilo a qualckedubbleza, 6 perd certo
die la teoria do Besnier.si presenta mollo bene sorreta, c sc guardiamo
la'noslra stalistica troviamo die essa s’accorda abbastanza colic idee
dellillustre dermatologo Fraticeze. Come direino fra poco infalli ; la
grande maggioranza dei noslri luposi prescrutarano siuiomi ctmdamaii
de discrasia scrofulosa : i pochi die oOrivano un aspetto generalo satio e
robuslo erano luiti adulli e portuvano quasi l u l l i la malallia On d al in -*fanzia. Ora, quaiuin si pensa al fallo die la niamfcstazioiie pin comimmi
d’ella scrofula , quali, la lumefazione ddle glandule linfatiche, Ic oftal-
raieelc, posstmo scemparire faciltBente, in molti casi, diclro congme.
Cure, mentre il lupus, cfee presenta utia grandissima rofraUariela ad
ogni indodo curative, continua il suo lento cartimino perarmi ed anni,
non ripugna il credere die persone , adUlte affeele da lupus e d'as-
pelto sano, abbiano poLutto avere n 'elta lora infnnzia quando la derma-
tost luposaebbe principle, esuddelli segni d ella scrofulosi. Uti altro ar-
gomeuto in appuggio aqiicsla teoria e la frequctiza assai maggiorc con
cni il lbpiis predsamente come la scrofula si riscoutra , uclla classe
povera. »
-i
Aprescnlamosem segnida a estatistica dos cases observados por Ber-
larelli. dc 187i> a I8S4, assim deslribtiida qiiatito a idade :
Hoinens Mill In 1 res
De 1 a
» 11 »














Quanto as regi5es allectadas :
Ilomeus Mill lie res
41)Face
Face c pescofo. . .
Pescofo
Face e dorso . . .
» » nadega direita
» » pe direito. .
» » bra^o .» » bragoepoma.


















Em quasi Indus esses casus , a pello era a unica compromeltiila ;
em muilo poucos, as mucosas, especialmenle a buccal e a catillagem
' m
do nariz.
D’entre lodos os doentes. sii oilo apresentavao lesoes osseas, c quasi
Indus, signacs dc manifeslafues escrofnlosas, seudo cm 25 lioiuens c 52
mulheres.\
Vintc e qualro doentes apresentavao o sen eslado gcral em perfeitas
condifoes de saude : e em ID notou esse dermalologisla italiano, signaes
de luberculose.
Como se ve, esta eslalistica conQrma plenamente a tlieoria de
Pcsnicr.
esse dcrmalulogista francez, o lupus e sempre mu
pensa ignalmente. I’liedlander , es-
analogia dc eSlructura cxislente
Em smnina , para
escrofuloderma. ( Hiihoul ( l ) assim
tudando a queslao e bascaudo-se ua
ll; (Juibout—Lerons cliuiqip s aur maladies do la peau—Paris, 18ti7*
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(. litre o foUieulo tuberculoso datuberculose.co (ollicnlo luberculoso de al-
gumas tnanifestagOes da escrofula, count sojao n lupns : notando identi-
dade na marclia das duas diatheses, crenu «ma serie de inanifesla^desque el It; denominou 1 t theyculoses bvaest acceilaiidu cutno Yerdadelra a pm-
positao de Schappel—que acellula gigante e ncaractcrislicodoliiherculo.
A escola fraticeza admitlia. ja de algtim tempo, a ideulidadti do lu-
pus e da luberculose : ossa supposipo, poivm , so, apoiava unica e sim-
plesmen te da presonoa da celtula gigante na neoplasia lupica. Estaopiuiao
n5o tinha uma base solida e posiliva, w esiudos unurtures, toitos por E.
Vidal o tnuitos outros autures, vierfio eouilrmar a sua inexactidao, pro-
yando que sempre quo ha uma prolileracau endothelial cm urn processo
Taso-formativo; nas lesoes escrofulosas, nas ulccrafOos syphiliticus, na
osteite, no sarcomas, o finalmenEo cm toda a inllaaimafSo chronica do
tecido conjunctive, eneonlra-se a celiula giganje.
Eslava pois, derrocada a theoria de Friedlander quando apparecom
novos sectaries e procurao levanlal-a. Itecorrem a experimentagao e
conseguem pela injecfao do liqtiido do nil Un a do lupus prOduzir a lu-
berculose experimental. Se pnrem Schuller o 1[peter conseguem esse re-
sultado, o conlrario se da corn outros experimetitadorcs eutre os quaes $e
nola Kaposi , Vidal , Iviener, Malasses, Colomiatti , etc. que afiirmao nao




So appfillarmos para clinica ella lainh 'fn se eirunudfice.
I la ineontestavctmeiilo uma luborculose local , mas issu nao implies ,
como diz Quinquaud, quo o lupus seja uma ouira variedade de luher-
culose cutanea. * -Emilio Vidal nao adtniUe as tuberculoses locaes, e affirnia queFrie-
dlander errou, confundindo o lupus coin a tuberculosa da pellc .
Colomiatti ( 1 ) rejeilaudo a npiniao do Frieillandcr, diz que ha uma
dcrmalose ulceraliya tuberculosa, bias, que nao tern retagao alguraa com
a neoplasia !upica.
Cornil (2) que tumbem combate as tuberculoses locaes. diz que a
tli CoLmuaUi — Aiuiaes de darmatotoftlade llteO — I 'avia .
( 3f Annfu‘9 Jt? denmitq&ogia !&$(}—Paris,
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cellula giganlo nao turn niais a siguilicarao quo Hie queria dar Scliuppel,
considerando-a como. earaelerislfeo ilo lultcrciilu ; para o grande lirslolo-
gisla fraucoz a inassa proloplnsmatica quo cnnslituo a cellula, nada mais
e que uni eoallm (iLirinoso em urn vasoe eta mjo contorno, leucocytes e
cellulas cndollieliaes da parede vascular sc englobuo constituindo nu-
cleus.
Para cornil a cellula gijranle <; sempre um indieio da parada dc cir-
culai;an uni inn vaso, u cslas aliuraudes vasculares ropresontao para elle
p
imporlanlissitno papel 1111 degeneresoencia caseosa.
As relates dc iduniidai'le cnlrc o lupus c a Itibcrculosc epic ora o
porno da discordia oulro us dermnlolngislas, ganhain tcrreno dc dia para
dia, e os estudos ullimamcnlo feilos tcndcm a roiifirmar a sua vcra-
cidade.
E’ hojo a thooria parasilaria qnc vorn romo nma onda dc luz, romper
o dique das irevas. oxplicando a p illmgoiiia do lupus c dusvemlando aos
ollios do imindo soionlilien. n i/ itul uiysloiiosn. sua causa producluia.
O microscopio quo F - ‘m Ifm salularniurile rcvolucionado a Medicine,
dosvondarnlo us myslorins dos graiulus prncussus murliidos, ainda uma
vcz a arma do gqorra dc quo lancao mao os saliios, para capitular a
causa morliida da dcrmopalliia em qnostao.
FT assim quo PfcilTor, U-umo, Dulrolepnid, Lang, Loloir, N'eisser,ft
Pick, Unua, Suclianll, Krauze c CeLso Pelizzari, ro;inej:indo-o com a
proverbial liabilidade dc tm-slres, rln^arim ;i surprelien lor na sua nbrade (Iestriii<;rioT a legian dns iuliuitameule peqneiios que poderosamente
graodes sfm a causa dVsse desrulnlirn tie Ireiilns, e que, mineiros da ties-
gra§a, cavao asurdiiia, o leilo He morUi para stias victim.is.
Em fragmenlos I n l i'v a d n s ai> l ampo do microscopm onenu-
trurao esses saliios beiiemoriloso bucillus da
Nao cmiLonles ainda com as pesquizas liislologicas e os srgredos
que omicroscupio Hies h ivia ivvdadn em uma serie dc flliservafues, os
illuslrcs dmualoIngisLns zei' isos tie su;i refiulaean scienlilica, allies de
darein publicidude a sens eslmlns, Tvcnrrtiiii a uma onlr;i prova (pie vc-
ulia Hies roiiltrmar a primeira e ajipcllao para a expmmoiilagan, e e
ifesse melhodo posilivo, mgantcseu t‘reat;an do cerebro previlegiado do
VI ^ Wv
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immortal Claude Bernard, quo vt*m as soas ultimas duvjdas disslpa-
I'oiti-sc, provocaudo a uiborcitlosc em aniroaes, pdas iimoculnfOes do
prodUGto morbido.
A" esse concerto de oplniOesse reunc a vozde Kock, do IJcrlim, con-
flrniando a theoria dos jdentistas. 0 nolavel investigador allemao no
pxame minucioso quo procedcu em sole laposos, enconlroti sempris o ba-
cillus tubereuli , c innuculando os producing morbidns na camara anterior
dc coellios, viu apparecer a tuberculosa da iris em todos « a tubtrcuf -ne
generalisada n'aquelles d’enlre elles quo forHo oonservados por tempo
sufliciente.
Ha ponco no congresso realisado em Copetihague, servlu do itiema
acalorosas discussOes, as provas htslologicas eexperimenlacs apreseu-
tailas pelos dcrmatologistas supra ciladosa corno di/. Besnier ( 1) a legiti-
midado das relates entre « [upas c a luberculose foi proclamada pela
quasi nnaiiiniidadc dos tnembros present®.
Contra essa theofia quo petas provas apresentadas paroota ser n
fiut /«x da questSo, levantarao-se tinmens da estalura de Kaposi,Schwln-
tner, Emilio Vidal etc. quonfui adiiiiltein absoluiamentc as concliisocs
liradas por aquelles observadores.
Os dcrmatologistas, quo mais combatem a utiidade nosologies do
lupus e especialmcnte us suns relates coma luberculose, Uaseau-secomo
diz Besnier : i — Na dcssoniultanca do lupus da pelle, on das.mucosas
rom as outras lesoes do tnesnlu parte, donominadas tubei’Cnlosas. 2® —No
caractor conleslavel das relates quo ex istorn enlro a luheiculose e osta
alTcc^ao : c 3* — Finalnicnlt no valor duvidoso das provas histoiupicasexperimenlaes.
Quanto an 1 ° tirgnmenlp, l i fe Besnier, vc-se quo a dessmelbanpa 0
grosscira r qne sd serve apenas do subterfugio em auxilio do argnmeutos
directos deficientes.
*K’ purami-nlc caprmso porque a (1essemelhanfa objectiva entre dims
lesfles nSo implica absolutamente sua dilTerenca tie natureza. Do mesino
rnodo dtz elle que as dermopalliias da syphilis secundaria diiterem da
4
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terciaria, ipso facto, a tubmmlose primaria da pclle—o lupus, nan tem
os eaiactircs da tuhernilose infocciosa on [crciam que so se mauifesta
na pclle por granulates tuheiculosas, e ulrerneucs.
Quanto ao 2° argument!). contimia Bestiier, os luposos apresenlao,
ilos casos inn estailo cscrofuloso
/ ijinplmtici » on hjiHph' i-cp 'Mar (pie const line
rraopfao do elcmeulo Lti-
Imcno, o liihcrnilo cm sun IY>nna elemental-, que u
formas clinicas torpidas,
ocpniitancaiiicnLi1 cmaveis. Os lu-
poiem, il'um modo lento c
se nao sempre, pelo incnos na inainriu
quo hojc sc dove denouiiiiar
mn lerreno do rtilUira para a germinate e
lierculoso. X’ossc
propria do lupus, evolue lenlamcnlo rcalisamlo
unis frerpicnles o Icso is aiialomicas
pesos lonian-se tisicos ordinariamenlc,
laleiitc.
t
Lailler, Quinquaul, AIIIKTL, IJulrolop >ol r Bcsnicr citan muitos
factos ( jui1 provaoa oviduuciit a iiilluoiidu do tn [ MIS sobre a UdHTCulose,
edVmLro ostes faclos. lu mu nulavol quo foi obsorvailO por Dutrclepunl:
d'mna inura rolmsla qu* 1 apiTSuutava lupus ua face n nos jiuunbros ;
hrmrammlu o acninmoUida duma mmiingilc tuberculosa basiUir do
ij(it * voin a fallocor uilo dias ilejirifs, Hondo aulnpsiada, Nan so encoillrou
outro focf i do inft TOan a nan SIT o lupus.
Quanto linalimmlf * an argumonln s dire
expcriinonlars—coikdue Brsui^r :
<< Mara nos a unidado nnsidopir-u dn lupus i\sla rnalisada, ns iliversos
lupus nan sail nuiis ijiiu rspi'drs, formas, variodadi'S d'um unicoc mosmo
goiuirn pallioloyiriMpio pedrm rxislii jiirifo on sepanulameute. Quamloso
rtTnNiiocaT ipu! n Hmmmln iNlimrtilosn i o a^eiil< * essencial da irrilacaocrllular dn uniplaMna ipio ronsiiIue a alTecfai), a verdade sera inalacavel
e a uuiciilado por Lodos admillitlu * »
A qiicslao ainda r liligiosa.
*Iliardia, liatalliadnros fours e do
sympalliica a Uieoria parasilaria,
Indavia ms rnservairms, osporando quo da decisan da lucta surja a
dado o quo os mesiros mia \ iT t \ prnclamom liannonicamonle o d'um
modo det isivo, a imluroza da dcnnalose lupica.
as provas histologicas n
%
\a anuia da puima se halern com ga-
ipual salnT, e wnbnra nns seja rnuito






SubULa causa, tolLitur Sffeetus .
Como provSo as experiencias e a llieoria modernas, o lupus, tubcr-
culose local, pode lornar-se fdco d’uina infec(3o geral.
Para Impedir que esse estado morbido se generalise, devc o medico
envidar lodos os esfor^os e fazor lanlo quanLo possivet para snstar suamareba, empregando uma llierapeutiea racional alim de destruir esse
foco que mais tarde, progredindo, pMc toruar em ruinas o edilicio or-
ganico.
Nnmernsissirnos sfio os meios enipregados com o lim de debellar lao
terrivel dermatose.
O arsenal thcrapeuiico de que pode dispor o dermatologista em sc-
melhante emergencia, e immense,
Nao ha infclizmente em lodos esses agentes medicamenlosos, urn so
cm que possamos ter uma conflanga ahsnluta.
Si langarmos hoje mao de um meio com feliz exito, amanha elle
podera falhar.
Ha divergencia dos autores relativarnente a natureza do lupus re-
sulla a mulliplicidade de prescripts therapeuticas, para o mesmo fim
empregada.
P6de-sc hem sem exagero dizer, rpie cada dermatologista tein um
tralamento scu, desorte que.como as theorias apresentadas para explicar
a causa d'esta dermalose, os di versos tratamentos sesuccedem.






Embora a tnedicacao interna scja sempre pallialiva'c nfiu tcnlia uma
acgSo vgrdtuleirameHie cutttivu, ' levemns lodaviu nao abandonal-a;
aiiministral-a-hcmos simullaneamcnte com ns meios externcs, comn um
adjuvante podoroso furlaleccndu e lontlicando os organismos depaupe-
rados, rcstaurando as fnrgas penlidas, emGrn melborando as rondifnes
geraes, quo trazem comn consequenda um uugnienlo conslderavel uas
formas organicas reactivas.
D'entre osmedicamentos internes deslacaremos: o oleo de flgado de
bacalhao, o prolo iodurelo de term soli a forma de Xarope de Dupas-
quier, o iodurelo do polassio, o iodo, o iodnfurmio. o arsonico, etc.
Emery em 1843 applieatido no Ifospital de S- I.tiiz, d'onde era
medico, o oleo dc ligadu de bacalbao'em doses elevadas 400 a 1000 gr”’
etendo oblido rcsiiltado feltz, publicou uma memnria na qual aflirma a
cura do lupus com seine!Iianle medicare.
Besnicr emiitindo sua opiniao diz queessas curas lao apregoadas
por Emery como o non plus ulIra, faliao lauto de precisSo, que nao po-
demos por isso aquitatar a sua benetiea mduencia.
Arnbroggiu Bertarefli (I) reunio an oleo de GgadO o iodoformio e
notou que em pequcim dose o resultado nao 6 satisfatorioj mas, augmen-
tando as doses, vio que o contrario sc dnva c em 5 (loenies, mesmo sem
medicare lopica, idle oblcye resudados brilhanles, admiiiislrando na
dose de 50 ccutigrammas ale 1 gramma por dii, em pilulas de 10 a 20
centigrammas.
No Hospital de S- Luiz, Besnier c Doyon (2) Lem experimenlado o
iodoformio, e affirmao quo os resulladosoblidos sSo animudores.
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gaiTio os anli-sypliiliticos; o mercurio, o iodniTlo tie polassio, a deceorao
deZitlmaim etc ; mas esses meios nau corresponderao a espectaliva, e
Iioje oinguera lambra*se tie cm pregal-os.
Anderson, tic (lla&cow, administrava o iodnrelod ‘antidoe coin esse
unico tratamtiito aimunciou ter obtido a cura do lupus erj tbemaioso.
Segundtt Alibcrl, na Satpelrlere, o seu professor Pinel, adminisLrava a
prlnclpio, um meio ja unit to procouisado pel ) Ilir. Crimtfort , o hydro-
eblorato dc baryta,
*
0 hydrochlorato do cal, o anlimonio , n liydrochloralo doouro lam-
bent erao applicados ; mas, todos sc mostrarSo itieffleazes.
1
Como adjuvants podemotj ainda ;te msnllmr os amargos, o arson ice,
as aguas minoraes, e llnalmcnle a hytlmllierapia quo sorvirad ao mends,
eomo tonicos poderosos para levautar a rmtricSo etilanguccida de inuitos
individuos In pesos.
As appltcai iies lopicas sao iuconlesEuvcIlmente as unicas que duo
resultados magoilicos, no tratamento d ’csl i dernutose.
Os meios locoes empregados sc podcin divnlir cm adjuvantes c
euralivos.
Os primeiros sa- i destinados a amollecer as crostas e prok- ger as
ferldas suppurantes, ou ainda para acinar iHrectamente sobre o foco
luposoi OsouLros meios sao empregados com o lim uuico de actual- sobre
as nodosidados I upicas,
Sao tanlos e tao variailos que o medico pdde d'eilcs proverbsa com
prodigalMade para alacar o mal.
O dcrmalologistn, ao lanyur mao d’estes meios, qnando inicia o Ira-
tamento do lupus, nfio - leve ter cm mira nnicaroenlc : i cura do doente ;
deve ir matsalt’mt , e ter em vista proilnzir tuna caratriz regular. E, para
que die obtenha esse desideratum, e indispensavel a oscolha sensalados
recursos que a arte I lie foniece , puis , d’esle on d'iaquelle lopico empre-
gado, dependc amuiorou menor regularidario cicatricial.
Os meios locaes que maU commumnionte sc aconseiha, sao os oloos,
os emplaslros, as piinunlas , eh . A tela vulcauisada do alguns aulorcs,
as dachas tie vapor simples on phenlcadas, as lavagens coin acido phs-




I prcssas cmbebidas do nleo do llgado do haoallmo, o cmplastrn de sabao
e muilos oulros meios tom lainbem siilo applicados para amolleccr as
crdstas luposas.
Esins depots do algmn tempo cahem, os luberculos se macerao e a
desagregafao so faz.
Segurulo Ueriareili , a calaplasma salurnina e como emollienlc entre
todos os oulros o ( pie da melhores resullados.
Algnns dermatologistas affirmao que n emprego unico do unguenlo
mercurial e suiiiciente para fazcr cm urn espago limilado de tempo,
desapparecor as nodosidados luptcas. Ivaposi pensa divorsameute e diz
quo o unguento mercurial , como lodns os oulros emplaslros actua por
maccracao.
Dividiremos o traiainonlo curative cm meios camlicos e meios
nircnii icon,
D’eulre os catislieos empregado
duvida uin dos priineiros liigares.
Kile e empregado sob forma de crayon ou om solugao concenlrada,
de preforcncia no lupus ulceroso quo lancamos mao d’este agente
medicamenloso, pois, estandoa epidemic intacla, a suaaccao tiao sc faz
a
sentir.
o tkUraLo dc prala occupa scm
Quando o lupus nan v ulceroso, os uutorosaconselhao rjuc se recorra
a uma soluoao de potassa caustica na proporrao do 5 grammas para 10
d'agua . N’eslas cimdifues, a epidemic so dcslacu, a ulcera so apresenta
o o nitratuile prata e enlao applicado c mi proveito.
A pasta de Vienna, a do Lamlolf , a do Frei Cosme, modilicada por
Ilebra, a pasta do Canquoin, o cblorurcto dc zinco pure siio todos meius
recommemlados no iralameulo do lupus. As doros atrozes que prnvocao,
a Icnlidao com que actuao, o a deslruicao consideravel nos tecidus saos
quc produzcm, sao molivo poderoso para sou abandono.
Alem de Lodo/ esses inconveiiicnles/ ha um quc, segundo Berlarclli,
baslaria por si s6 para bauit -os da Lherapeutica do lupus ; e esse incon-
vcnicnto 6 o envencnamcnio que pbde sc dor com o emprcgo de alguiis
d‘esses causlicos, como por cxcmplo, a pasta do Frei Cosme.





nico. A par, porem , * lc algum suceesso, lia nuiilus mconvenientesqtie o
fizerSo logo esquecido dos aulores cornu H'j'i" : ns mane,has liyperchro-
micas que llcao as vezes depois do sou emprego e o erythema u a «m-
junctivitc i ] ue sempre se observa. scndo como soe aeonlexer a fact o lugar
do predilecglio do lupus.
Em substituigao a este nuiio, inn outro mediumonto lem sido pre-
conisado com enlhusiasmo no servign dcnnaloltigico do Hospital Mag-
giore do Milan a cargo do Dr. liorlarelli , polos magnilicos rcsullados
obtidos com o sen emprego. Estc medicamenlo lieroico e a resorcina, quo
lem uina aceao ligoiramente causlica o que aclua como imlaule subsli-
lulivo. Com a sua admmistragao o cminenle medico ilaliauo lem curado
mais dosesscnla luposos, lanlo na forma erylliemalosa, como ua vulgar ,
ulcerada on nao, exfoliativa ou hyperlropldca.
Kmprega-se suli a forma do pnmada nas seguinles proporgoes: uma
parle do resorcina para duns do vaselinn, ou om paries ignaes, 0^1 duasde resorcina para uma dtivasdina , on aiuda vaselina q. b. para fazer
*.
a pomada. Culloca-se sobroa parte doerdo uma eamada do pomada com
aespessura dc I a ‘1 millimetres,odnindo seem soguida com uma eamada
de algodao phenieado, sendo imlo isto seguro pur urn apparetbo conlen-
livo. 0 curalivo se faz diariameutc.
Pdde-se aiuda servir-se da solugao aquosa quando se liver de em-
pregal-a nas labios, por exemplo.
Esle in no meio de Iratamenlo sobro todos os outros apresonla iu-
contestaveis vanlagens, nfm so porqm* a sua applicagiio nao provoca a
menordflr, e a irritugao nao se prupnga as paries vizinbas.como ainda, e
principalmenlo.porqueacicatriz que deixa pelo sen emprego e bellissima,
regular e se fa/, rapidamente. i • nilratu do prala em lapis oil em solugao
ou ainda em glyceroleos e applicado nas superlieies luposas, depots da
raspagem ou da cscarificagao.
i ) professor llebra o einpregava em lapis, introduziiulo nas grossas
nodosidades com o litn do deslvuil-as.
A ddr provocada pelo emprego e as cicatrizes disformes que deixa, o
contra indidto.





gem i ' cscadfmagrm. Aignmos vezcsss iililcm, como diz BcrLarcp , muila
vanIngem earn n omprogo siiiuittanoa do nitrate n o iudaformio . especial-
rnente cm algitns rtsis dr nkTrinr.; ai micas^jue . rehelde.s m inUamenlo
tic um deSSCS Melos isotadameulr1, cedem com a sna appHeaciio simul -
tauea .
0 professor Scliiwimirier crenu um novo fjrorossn paru o euralivo do
lupus, f|u e e l l r dcnominmi di ' * temuriUe& suppurativa* provoradas. Oon-
apjrlieatjiio do acifto pyrogaHiuo cm pomada*srgim(b) precede
n sal > ii > professor alleinuo ; ou em appl i raffles direclas com o ansltio do
ether como fez Best tier. Passu-sc iobre as superrlci.cs luposas um pincel
umhcbidii d'miiu suhivuo rm masiino de aeido piro-gallico no ether oil
cotjo pulmisa-so as paries rum mm solucrio utlicrrn. lim qual jnrr das
eases a superficie so colire d 'uma camada bra-nea adherent do aeidu
pyrogullico cm naturoza,
maUima. Ulna vesicate
landt ŝe ua pmpheria apenas
pulvoplsafoes su
u cic&lriz ijue resulla & regular e lisa .
SisLe elle na ;
e por n(da destu colluca-se urnu unlra do Lrau-
forle ^ fT pi - OiluK nos lecidos jialfmlogictiSj no *
illgitina Lrnncracfm. As miibrorngocs oti
repel cm aU' ipie o loco do lupus Lenha desapparocklo, u
0 Dr. Porlaniui imagruou um imvo mellmdo quo die denntoinon
Him1 c oisisli? na iiilrdiltmjrio da parlo atucada cm— vum^ pncuwMien
um sacco de cautdui contendn nsygiiHO [Hifo ; prclcnde esse a a tor tpie
com o emprego ri ^sti - mdo ptide-sr nbier maguiflcus rosiiibulos, vislo ser
i\ oxygoim um poiirrnsissiim) escitadnr dos proressns i-norhidos A diflicut-
dado, pomih da applii : n;ao do tndltndo do Dr. Fuj'laniiii 0 ja um grande
iaconvcpicnic , u quo fez com qiu* sc ahamhiuc esse rccuflso*«
UlliinamettUr Dulrdejiufrli. professor da rniveisidado d» * Unnu* do
acconln com a Iheoria parudi n ia do ( upus, daqual 6 um dos m ;us en-
Ititssiuslas u denodados drfensinvs , ac. msdha u emprego do spEOimado
Gjprrosivn, como paraslUcida pmlerbssimo. A soiurao a prinripio mniio
fraca 1:20000, augmeuta-se grailaLiymnonle ate UOOO* O curaiivo so
fii2( embebendo na solurao cmnprrssas quo sc adaplrio a parte doeufe,
settdo cobertas com guUuprjvlut < i oniivuiiiuiitommle segtiras pur um
appan|)m feito nd hoc. o iltustre dmnalologisla allemuo administra
coojunrtamrnle a medica^iln arsenioal, prefeiiiuJu o luf - r do FowlOr i 0
A5 4
aflirtna ter colhido urn grande nmnero tie euros com excellenles cica-
trtxcs.
A linlura do iotlo tern sido prcconisada, mas, as ddres atrozcs quo
ella provoca* constiteem poderosa razao para n s u i abaiiiKmn.
0 professor Auspitz, altendendo As diflicuIdades o inconvenientcs
quo opreseutao os diversos causticos, a raspagcm, as embrocates cum
linlura de iadn, iinaginou um novo proccsso quo consists ein urna agullia
pyramidal on eonicade 8 a 10 ndllimetros de comprinientn quo se inim-
duz na pclle, depots dc banlnd-a (*rn uroa solu^So iodica ( I gramma ' 1«iodo para 20 do glycerijna).
SchifT.porem, observando qne quando a agullia penetra na polio, o
liquido medicamentosa lica muito superficialffionte, procurou inelhorar
esse processo praticando a punctura injcccd <> iitierslkialcom uma pequena
canola para injccffles hypudermicas sobreposla a tuna pipeta de gom-
ma, contendo glyccrina iodada. Podc-se ainda near d’oina seringa
de Pravaz injeclando-se o liquido inedieamenloso na dspesstira do der-
ma. Esto processoapresenla um uuico inconvenient i|iier, actuar com
leniidso: mas, deante dos brilltanies resultados oblidos na Polyclinica
w l
df-Vienna por Auspitz,esse inconvenient ^ ' desaparcce e c semprc com
proveilo que o dermaloiogista pdde empregal-o, quando se acbar a frente
dc lao Verri vel affecyiio.Passaremos agora a tratar dos meios incranicos.
Raspagem
-I
Esie meio dc tralarafinto foi pela primeira vcz empregado no lupus
por Wolckman, cm 1870.
Consisli! na destruiySo dos tecidos pallvdogicos por meio de uma
cureta dc itfo de bordos cortantes. 0 processo nperalorio e n seguintc:
tendo-se anesthesiailo o doentc, o operador, mnnido das colheres tie afo,
raspa as placasluposas, procurando eliininal-as complotamenie.
A mator ou mcnor resislencia dc tccidos serve de guio an operador





e adverlido pela niaior rcsisteucia < jiie eiiconlra. Os tccidos patliologicos
se desagregiiocom facilidade; mas, como polo acnnteoer, quo algumas
cellulus so loulifio inlruduzido nos tccidos sans, para ovitar quo o mal
reinrida, cotivem quo rcpilatnos a oporaQau. A raspagem provooa fortes
(litres,mas, gcralmcnte depois do lorminada a opcrarao, ellascessao logo.
A bemorrhagia quo algumas vexes o almmlaulo, code com muila
facilidade, medianto a applicable de lies quo se eolloca na parte raspada,
ou aiuda por uma ligoira compressao com amadou.
0 professor Ilobra, e Auboj’l, cirurgiao da Anliqiiallia dc Lion,
acliando quo a raspagem so c iiisuiricionli) para a cura do lupus, appli-
cao depois do 3 a 4 dias u u lralo de prata.
Veiel, procuramlo melliorar o proccsso do Volckmaii,propdc mn OH-
tro quo eonsislo em forir o luberculo pur mcio d um oscarilicador de sois
burnlias parabolas.
Depois d'isto feilo, olio ivstotide sobre as superlicics csearilioadus
umacamada do rblorurolo dezinco deli juescoatc, nrsturamlo oin paries
iguaos com alcool.
N’este proccsso n oscarilicador nano mais quo uni adjuvante, etn-
pregado para JacJlitar a canlorisabm : <‘>la produz logo uni piOCOSSO in-
Ilammalorio quo lorn por lim modilirar a vilalidadc do neoplasma,
Wolckmati mais lardo, nroidiccomln a improlicuidade do sen pro-
ccsso primitive depois de pralicada a raspagem o curada a forida, faz na
superficie, ponluafoos approximudas > In 4 a 5 millimetros, e aflirma
que assim procedendo, tern obtido rcsnltados favoravois.
0 professor Ilobra empregava a acapuittlai a, o preconisaiido-a as-
sim se exprime: « los resultats cjiii* nuns a domic I’acnjiuncLure, nous
onl prouvos qu'ellocsl uue complete procieiiso pour la Lherupculique du
lupus: mais, on no doit pas I’employer d'uno manicre exclusive el olle
ne pent donner la certitude d ime guerison positive el durables
Quando so trail do nndosidados lupicas que se aIargon
do derma sob a epidemic sfu lierlarHli emprega para
res muilo alongailas e estrcilas, Olso IVlizxari nsu ilu rnllierrs muito
pequenus com 2 lailns rorUuiles




, eslri'ilas e cnrlanLCs no apiee que r in-
insnffidente em al-
mtth
guns casos, maxime quando a inliltrarao luposa 6 muilo profunda; u'es-
sas condigoes c quasi somprc uecessario rccorrcr-se ao esenrificadnr, ao
iiitmto dc prata. ao iodoformio c outros ineios' emlim quo actuam como
estimulanlcs. Aprescnta lodavia vanlagoris solire o processo das cscarill-
cafoes e mesmo sobre o oinprego do llicrtno —cauterio dc Paquolin , [tor -
que cstes dois ultimos mcios gangrenao as partes e sao uecessarios
niuitos dias para ( pie o lecido palhologico necrosado caia ; ao passo quo
a raspagem aclua de momento, eliminaiuJo conqdeluineiite o maleriat
luposo.
A
Apezar do nao ser islo uni incnnrcnieiile serio
dc tempo nao deve ser despresada.
, lodavia a questao
Escariiicaqao linear
11 mclliodo das oscariiicagors tineares e sem dnvida um d’aqnelles
i ]ue mellior prcencliem o fim a que sao dcstinados. Na llierapcuLica do
lupus e um recursn poderosissinio. lisle metlioilo foi iinaginado por Veiel
mil 1871 , melhorado por Halmano Squire, aperfeigoado e vulgarisado
por Emilio Vidal que foi o primciro que dennilivainente o substituiu ;i
raspagem.
Os instrumciitos mats empregados sao : os cscariticadores de lamina
unica recta ou curva c o cscarilkador de laminas mulliplas (15 Ifiminas)
engeuliosamenle ideado por Squire. 0 esrarificador dc Vidal consiste ein
uma lamina dc 2 o mcio centimelros dc comprinricnlo sobre 2 millime-
1
trosde largura , tcrminado cm ponta triangular de 2 gomes.
*
Manual operatorio — Processo de Vidal
Devc-se manejar o instnimenlo com bramlura proruramlo tvhir os
lecido* saos. Dove-se t >T o cimlado ile inrisar p(T|̂ miicu!nrmenlo ao ni -




Ao atomhr os (echos siios, so e advottido pela mamr rcsistoucia quo
apresctitao.
Hssa u a tondigao she qua non para 0 cxiln da cura. Si nao actii-
artnos desso modn o process© morbid © repullula logo.
As oseaTiikagoes so fazem muito approximadus mnas das oulras,
cmzaiulu-st; entre si cm varios senlidos, para mdlmr comprehendur k>do
o lend© doenle; mi aimla pralica-so-as guaniamlo certa distancia on ire
si em tuna on niais direegoes, eruzando-se om anon In recto.
Ksle segundo prpeossn o do S^ nirn. o para pl’uiical-p, die emprogao sen oscarificador tie 15 lamina*. (pic apresenla vantagens sohre o es-
cariReader do lamina nmca , nan so porqug acttia cbm mais rapidez,
as ineisOes sao niais roguhres, como ainda , c monos dolorosa a oporagiio
e linalmenle lionpie as cicatrizes sfm hollas o regulsros.
Tantn na forma vulgar ulcerada on nao, sc pude empregar o mo-
lliodo das osoai jlioaodcs. As liemurrhagius san faciJmciile superadas me-
dian to ligoira compressan com flos uu amadou. A dor causada o insigui -
fieatile, tnduvin , qimndu sc onoonlrar uin individuo pusiliaiiime poder-
so-ha lanrar man da anesthesia loca^pur mcio das puiverisagOes de etlier.Esla oporaoao podcra sor fuita Lndas as semanas, alii a coinpleta
eliminapo dos leddos morhidos.
0 carativo se faz com eerolo mercurial, pequeuas cataplasmas do
fecula, com vascHna boralada, mi liuulmenlc com o curativo do Lister
qua deve sempro ser o prefarido.
Algous ciruigioes tom , como mem curative, foito a oxefcao da parte
docnlo o pratioado om soguiila a auLojilaslia. Kaposi diz quo esse prncessQ
de traiamoiito dove sor despresudo, attendeiidu-secbmo provfio os fados,
quo i) mal reincide quasi sempre e quo pedagfls do pello trausplanladas
do brag© sobroo nariz tern sido alTectados de lupus. Alum d’esses incuii-
venientes, ha urn especial monte, que|a inexoipiihiUdadiuresse processn
nos casos de lupus cxleiiso.
Itfisnier, do accord© com a llieoria ( pie defendc sol ire a p&tliogenia
do lupus, ropelle toSa u qualquer opuragao efuenta, porque, diz olio, quo
as incisdes pralicadas solire as plucas Juposas, favorecem o aoLo-infecgao







Para arrodar esse inconvenience, ijnc 6 de maxima i&portancia,
apresenla a notavcl dermaloiogisla franccz, cm stibsliluigao ao methodo
daesearificagao, tun oulrn quo aelita in loco , tiiioso truzendo ;L cara ra-
dical, como impediiido quc os bacillus se dilTundau no organismo.
Celso Pellizuri, defensor da inesma idea , acluuidu tjfie o methodo
das escariiicables da uiaguiUcos result idos para evitar a dilTusSo dos
micro-seres, emprega etn seguidaas escari (leagues uma solugfw desubli-
mado corrosivo ua proporgSo de 1:5000 como excellenle; e acredita que
assim obvia os inconwiicntes e impede formalmenle a dilTusao dos ba-
cillus.
1
0 professor Ilebra ua clinica de Vicuna laneava mao do galvano-
causlico no lupus de fdrina ulcerosa.
u hr. Jonathan Hutchinson, no hospital doBlackfriarsem hoodies,
emprega fndislittclamcnle no lupus o tliercio-cauterio do Poquelin.
A iijni-punctura interslii ial pdde ser feUa coni ocaulerio de Pa-
quelin. O methodo de Besnier differe dos uuiros meios.de caulerisagao,
porque ella nao procura deslriiUt cm massa o lecido neoplasico, mas, pe-
netraudo ria espessara do donna coin pontos tmiilo subtis, destruir in
loco o neoplasma, ponpando quanto possivcl os lecidos saos, Deve-se
aquecor a punta do plalina sdmenle nli!- a Lemperalura rubra para evi-
tar-se a heniurrhagia. Esla operagiio e rvuiilo pnuco dolorosa. 0 processo
operaturio c ITUT1to simples e cotisisle om lazcr-sc puuclnras que guardem
emre si a distnucia d’nm millimetre : penelra -s« profuoduinente ale
cliegar ao toeido s3o qne.apenas llca ligqira c superlicialmonte canteri-
sada. P6de-se repelir A dperagau de 2 cm 2 dlas. O curative podeser
feito coni ceroto mercurial ( ou com a cataplasms saturnine, on fiualmente,
como aconselha Bcrtarelli , uni banlm frio local de cerca d’uma bora dc-
pois da cautcrisagao.
Para evilar a ddr, os amores praticao a anesthesia local coin o
ether per meio do npparelho de Richardson. Tauto no methodo das es-
cariticagOes, como na igni-punctura interstitial apresenta muitos incoitve-
nlcntes.
A ddr consideravel, pelo sen emprego, dopois das escariflcagbes, a
diflicuMade qua se nula para distinguir ;is partes gclaUas c principal-
\ fwm
sa
mnnlp ;i iiiuammafoilidade d’eslo agenli'*, sa- i mu niolivo podernsisslmo
para tjU8 i> csqttecamos cm tacs oBCasines,
I in novissmio agantc auesMiuaicn , ipie u 11 i mainen to na Iherapcatira
oculist tan lorn prestado relevanlissim i' sorvirns—a encii @u— foi iatnlimn
cmprogaild agora pclo tlermat'> In;'ista iialiaim licrlurelli , como anostln
sieu . (Mu 3 dnentiis. Applioou-ij soli a forma Je pomade na piopoiigito di:
h ' l Q, rriccionand' ) a p;ule 10 minutes antes da dperafiiio.
Unia das decides npreseiilava Uibeiinlos isnlados do tiariz , liifj
senliu o menor eiTeilo anesthesia).
£i
As uotras 11 uas apiesenlav&n, lima , lupus iTytliomalosu da face cum
grande inlillrurno ilo derma , ea outra, lupus utcor&dn do ante hnign ,
istJtarao com a appiica^ao dVsle ULUHIC ilimiimirfm ligciru do seusibi -lidade.
* m.
k #
Seirtpre, iiprem, quo snlTrirm a npiTajai) , pudiTirtque so applicassc a
coraina, pois diziho qtica ddr depots da operaf.ao, era seinpre menor e
do breve durapid.
P6de-se ninda upplieul -a para a anesthesia local dfl solufao aquosa




mais anligas, as que so acltao cm via
, assimeomo us cellulas giganies, solTrem dogeriepesconcia;
linearps do se-Etrill io Vidal explica t>
gulnte modu ; « A$ cellulas lupicas
dr segmenLaciia
graoulo-gotdurosa, e sao deslruldas durante a phase da iiiflaminapo: an
passo que uma parte das cellulas mais novas, as cellulas embryonal'las,
as quo se aprosenlSo ;soh a forma do nucleos, arrastadas no proccsso ci-
catricial , so modi lieSo e cuiieorrem para a fbnnafSo do tccido coni uu-
ctivo>
Termiraamu® linaltncnfe a riossn dlsserUgni:).
V.f j fav
A60
Bern adveriido estamos, do pouco ou nenhutn merilo qtie clla on-
cerra. Enlregando-a ao julgamenlo, aviventa-nos a coragem , a iombranea
do que, cm juizes (aoilluslrados, •* , por isso mesmo tao benevolos, encon-
iraremos a anima^rio c a desculpa do quo clla tan to carece. Equapdn isso• nao bastasse, restar- nos-hia alnda a esperanca, do que a venia faria jos
umarazao quo consijeranios poderosissima 0 facto de ser a primeira
vez que escrevemos. An conctuir, pedimos permissao para fazer nossas, as
palavras de Montesquieu: « Je desire qtie mesjnges voient on moi non








SEBVIQO DE MOLEST1AS CUTANEAS E SYPHILITICAS A CARGO DO DR . GABIZO
OBSERVACAO PRIMEIRA
O
AfTonsu Hoilriyues Uos Santos, prcle, brazileiro, trabalhador, 26
annos, solleiro ; lomporamenlu lymplialico, constiluirno regular. Entrou
para 0 hospital a 21 dc Junlmde. INKS e nceiipnu 0 leito n
Sendo inlerrogado, diz qnc ha 5 annos niais
21.
ANTECEDHNTES:
on menus appnn'nm-lho a mnlcslia,
cnlo na man i|tie s« • nlrernu : e.sLimdciKlo-$e depois.
a affoccSo no nariz, fame pns.
comocautlo por urn pequeno Inber-
Euconlru-sc aiuila
As lostics Inposas cslao localisadas cm dif -
no nariz, na face, nns punhos,
fare dorsal ' les artellios). Em alguns pontes 0. ern onIros noLFiu-se cicatrizes, cm outros final-
perindn inicial-o Luhcrculo. 0 cslado geral
E8TAD0 ACT! Ah:
ferentes penLas do irgnmenlo extenio :
anle-Lira<;of nos pi:s, (na
neoplasma esta ulccrado
mento a mnlestia osL;\ rm sou
do doeulc e horn.
*
Olen do ligadn do hacalhao. Agua 300 gram-
mas, clilorurelo de sodio. iodurcto d < * polassin, ana 15 grammas, Para
tomar dnas collicres pordia, Timicos. Kxternamente: Escarificanoes.
Canterisneucs com lapis de iiilralo de prala e ullimamente applirafocs
«
do galvano-canlorio de Chardin. ( 1 tlnenlc csta om tralamento e vai mui-
to hem. A alTecrfw fni modcladn quandn 0 docnlc cnlrmi, e comparandn-
se 0 inndelo exislcnte no < « ahinotr Anatomo-Patliologieo da Faeuldade,







Amanciotle Sousa , prclo, braziloiro, 16 nnnns, trabalhador ; trm-
peramento Ivmplialicn , consliluigan fraca. Enlion para a mfermariu -
A 2'h il <; Oulubi'n ile 1883 e occupou o teiln n*. 16.
ANTECUDENTES: A molestia comei;nu ha 7 annos [ »or [ »o< [ ue-
iios carocinlios (sir) quo dcpnis si* ulccrarao ; ha 5 annos o nariz foi
tambom afTeclado eda mesma mnncira.
DIAi - XnSTlCO : — Lupus Vulgar.
0 ncoplasma ;u:lia*se Incalisado no lerfo inferionla perna osqmT.la,
tio lahio superior c no nariz, e so aclia • in periodn ilu uh'oraran : a nice-
rafao da perna ora hem caraclorislira nprosentaiido Indus ns symplmnas
das ulcoras Inpnsas : liuha uma cxlnnsao do 15 L'enlimelros sohre 8.
0 labio superior osla rdemaciadn c seiisivelmnute augineuladn dc





> auliu'isamos ooni lapis do uilrato do prala. Em 31 do






Camillo, prclo, brazilcirn, 35 nimtis, trabalhndor, soUcim, Eutrou
para o hospital a 26 do A ^oslo tie 1884 e occupnu < > leilo n\ 16*ANTECEDENTES:
DIAGNQBTICO:—
TRATAMENTO
— Traz do molest ia 8 tnr /̂ s.
I .iipus da f :ct* c orellia.
Exli rmuncule :
riflcai'fles. Cautcrisardes com lapis tie nilralodo prala e upplicat;ucs do





GAIVANOVALITERTO do i ‘hnrriin . Intornamenlo: — Pilups do Dtipiivireu e
imlurcta do polassio. O donnic vai rnuito bcm r c.sta junila cm iratamen-






Aprigii), pretu. t'scFavn. brastili'iro, 20 aiinos, vaqneiro. I Diron para
o hospital a 80 ilt - Agosto do 1884 e occupon o leilo n\ 12.
ANTEC'KDKNTES: Traz do molcstfa 2 annos. Nao Icru aiitCCo-
dritLes ile lam ilia.
DlAONOSTIf O :—Lupus Vulgar.
( > doonte apri’Si'nlava uma ulrrra luposa no laliin superior nccit*
pando-o I oila ile rnmi cornu ilSsura a otilra: a uleerai’Se csScndiu-aS pa-
ra as jnssas tiasaes, midi * Ijavia romping dcsimiran tin vomer. o (jut*
dava lugar a uma ilefbfina^itu dO tiariz. No, pliaryiigi1 liaviTiu poqueiinsnodules e iilccrafdos da mnstna uniuivza : Q laryrjge era jguatnieulc ata-
cado pelo proeessu uaiplitsicu. Nao fui pnssivel fazcr-se urn cxame la-
ryngnscopkn, mas , algous symplonm aprofentadns polo doenle lacs ci-
mo: inodillcafuo uolavel mi timbre (la YOK ijtie mul so percehia , losse
eonslaute, e difliGUldadi’ ostrarna do dogluiir prineipakneiito os lupiiilos,
clfghltioSo i[ue so so fazin ncompanbada dc accosso do tosso. etc, tradu-
ziao uina dcslruicau nvuis mi menus adianlsdu. da I’pigloltG o invasSo do
processo itiposo ao lai yngo aLaramlo jn as cordas wacs.
TtlATAMENTO u dnonle foi siibmeilido a um iralameiUo tonics
e I’cconstiluinle c nr , inesmo tempo lizcrnn*sc oscarilicucni's o eauterisa-
<;5es com o lapis do ntiralo dc prat a fundido .
Este docnie estcve no semen H2 tlias, reti ra mlo-a ein condi i;0os
maguilicas ; a ulcmcuo do laliin superior cicalrismi coDiplelainoiiie eo
estadu gcrail baslanU* mcilurfado. As Iesues do lurytigc e dupltur.vngues-





22 de Dezcmbro dc 1884. Este docnte acha-sc em iralamenlo com o
Sr. Dr. Luiz I 'aria , esei ijue dcpois de lor aprcsenlado ou Ira vez tuber -
culos ulcerados tia cicatriz quo exislia DO iabin superior, coitliima em Ira-
tamento, apresentamio melhoras consccutivas.
OBSERVAgAO QUINTA
Heinaldo Tolenlino Mcndos, pardo, brazileiro, rcsidenlc cm S. .loiio
dc Meryly. 18 aimos, solloiro, Irabalhador. Enlnm para o service de
inoieslias citlancas e sypliiliticas a 4 do Fevcrcito do 1885 c occupou o
leiloir. 21.
ANTECEDENTES : Nao arcusa anlooedciitcs syphililicos item ito-
reditarios. Traz de moleslia Inezes, c sua alTocoao roniorou cm urn ponlo




L’slo ductile apresenla dims pequenas nice *
ras na face dorsal do pe direilo o lima na ficc interna e anlcrior do anli-
bra^o esquerdn : oslas ulccras aprescnlao os curaclercs objectives das ni-ceras luposas : comegarao por unn grantjlu<;fin quo se ulcerou. citron-
Irando-so ainda pequerios tuberculos nos bordos. Se o iloonto e escrofu-
loso a dialltcse cstii ainda Institute disfarcada.
THATAMKNTO: Intcrnameiiie—Olcn de ligado de bacalltao corn
iodo puro. Exlemamcnlo—Cautorisaglln com o lapis do nilrato dc pratu ; *escarilicagdes, comeg.ando-se no dia 22 de Mai ^o a applicar ogalvano-caulcrio de Chardin. 4









CA HKTUA UE PIlVHlC V MKIt lOA.
Da electrolyse medico-cirurgicar
[
A electrolyse e a operagao que consists na dccomposigao e es-
cariticagao dos tccidos pela accao cliimica da pillia.
M
0 apparcllio instrumental se cunpo ' da pillia e de dons electrodes.
Ill
A pillia devc ser de fraca intensidade, mas, de forte tcusiio.
i
CA. DEIIIA. DE CUKMIO .V MEDIO .V E MINER V LOG1A
Propriedades cblmicas do ozona, sou papel nas epidenaias
ik
O ozona lem a mesma nulureza especilica < ] uc o oxvgeno.
[1
Sob o porno de vista cfiimico, o ozona e oxygcno siio corpos intei-
ramenle distinctos.
HI
Pelo oxygeno nasceule quo desprende, e o ozona o principal saln -
briflcador do ar.
«s
O U > n i E< V I t E C I I I M I C 1 O I I G V M C.^ 1*5 H!()L O<;I C V
Aicaloidesdo opio e sua imporiancia em medicina
1
Depois das descobcrtas i.le llesse, sob ? a 18 o miunero dus aka-
toidcs do opio.
II
Dos numerosos aicaloides do opio, destacao-se pelas seas varia-
das o imporlantes indicates, a niorplmta, codeiiia c narceiua
111
Apezar das suas frcquetiks indicators, a morphina dove sor do-
sada com pi'udencia, ma\ime, ipiaiido so Ira tar « le crianjas.
C A l i r i l i V I> R I J O T A M C V M B l H O\ F, Z^O L O G I V
Dosefteitos da lunc^ao da chlorophyja sobre o ar atmospherico
I
Fnnctao chlorophyllca e u conjunctu de nctos quo sa effectiuo naS
cellulas verdes, fazendo appurecer alimenlos organicos de ekmentGS
inorganicos. *
11 !Sou principal eltoilo sobre o ar almospberico, consiste na absorpjao
. do acido carbottico d’olle, pelas plantas verdes, a luz, e no despiendi-
tneuto do oxygeno.
ill
A funccao chlorophilica e pro|)orcioiial a intensidadc da luz c a




CAIHfUtA DE l * l lAmi \ rOL< »RIA x; ARTE I> E POHMULAU
Do opio chimico pharmacologicamente considerado•i
!
0 opio e o sncco leilosoo concrcto < ] no so oblcm por incisdes feitas
* nascapsulas da papmila sonmifera (pa paver swmiiferum album).
II
No commerrio ha di versus variedades dr opio, scndo os principaes :
ode Smyrna * dr O nsLanliimpla , ndo Kuvplit , da Persia e das Iudias.
O do Smyrna e reputado o nirlhor, ponpir Gmrrra ale Pi a li por cento
de morphina.
i l l
Das preparaeOos plianuriceiiliras epic lem por base o opio os mais
importantes r grralinrntr nnpretrados sao : n extralo gonminso d’opiu ,
os laudaoos, o elixir parrgorieo r o xaropede diarodio.
i >ESORirTlVAOADEIH V l > E W VTOMU
Orgao central da circulate
I
k
dfve nulrir os divnreos lerrilorios do
a conliadilidmk’ do musculocardiaco.
A projectao do saiiLiUr t|Uo
organismo.e priucipiilmculu di* vid ;t
U
ncccssario a nuU irao doOs vasos < pie drvcm (razor o sangur
corafSo originao-se da aorta .
Do corarao emergein duas arhrias, mna ( pie ctmduz sanguu ve-




O VDBlfU r»**J HISTOLOOI\
Inlluenczascosmicas sobre a producg&o do pigmento cutaneo,
e em relag£o 6 unicidade da especie humana
1
' iA irradiafiio solar lem grande influencia sobre a ‘pigmenla^aoda pelle.
II
Essa influencia niio e entrelanln absolnla.
I l l
A irradiag,5o solar oxerce lambem influencia por inlermedio dos
orgaos da visao.
C A I )E l r,A DE PHTSIOLOCIA
Da innervagSo cardiaca
1
As fonecOes do organ central da cireula<;ao srio presididas por
duas ordens de nervos. i
1I I
0 pneumogaslrico 6 uni nervo por exccllencia tnodcrador dos
bafimenlos c&rdiacos.
I l l
E’ da accfio combinada da moderacao por parte do pneumogaslrico,





CADK 1 H\ r*E ANATOMIA B PHYSlOtiORU PVTIlOLOGtCAs
MAL1GNIDADE DOS TDMOBES
i
Os tumores inalignos podop se propagar por inlermodio dos
lympbaticoSi
u
Podem lamlirm sc reproijuzir longn (In pontti primitivn, particolas
dns lurnores inalignos* scmlo carregadas pda Lnrrenle vcnosa c indn
so enxertur nos diversos orgaos da etonoinia animal.
Ill
Elios so reprodrizrm n'rsscs organs por mu verdmloirn enxerln.
CAIIHIRl I)K PATIIOI iQRI i l, C K K V L
1
DA ICTER1G1A
A irlrriCja i’ mu symploina morbido rcsilllaille da imprcgilufao





A ictericia podo srr bcuphcica on biliar c bcmapkefca ou san-
ginnea.
it )
A ictericia biuphcira reconliece por causa a reabsnrpcao do pig-
mento da ljilis no sangue. A iclericia liumapUeira c derida a prosenea
da lutmapbeiiia, materia coranlo < ; nc prorein da ligmogloinua dos




CADI'IIUA t > n PATIlOLOCIA MI'.DICA
Da epilepsia
1
A epilepsia i> unia
sempre por perda suhila c absolute das faculdades intcllectuacs, sendo
acompanliada na maioria dns casns por movimenlos convutsivos goraes
on parciaes (Dr. Pe^aiilia da Silva).
cerebro-cspinal que sc caracterisanovrosc
l!
A boredilariedade represchta HIM iirnporlaiilo papel na ctiologia
d’esta affeccao.
UI
A Uierapeutica da epilepsia < variadissima, mas, d'eutre lodos
ns medicamentns empregados, occupa inconleslavclmeitte o prtmeiro
lugar—o bromurelo de polassiu.
%
O A U R I I U DE MA.TBIUA, MFIDIUA E T[lEH;VPEUTIOA
KM PEC I A L M ENTE U UAZIXElR A
Sudoniicos brazileiros
iI
O jalmrandi, pilocarpus pinnaltis, c lima planla da familia das
Rulaceas o que exislo cm abundaucta was provinci&s di> Brazil,
especial men te no Norte.
II
E’ som duvida uni dos molbores, senan o melhor dos sudorifices
actiiabnenle conticcidos.
Ilf
A pilocarpina c o sen principle active.
titk
0.4. DEI 1«A r» K I'ATIIOLOOEA OlltUlir.IOA
Das luxagoes em geral
i




As luxagoes su dividem em : coiijfetiUas, espontaucas e traumaticas.
i l l
As luxagoes iraumaUcas podciu sor completas ou imcompletas.
No I caso, ha separacao complela das arlicularues: no 2 cllas sc rciu-
servao em contaclo por mu punlo,
i
C A D E I U.V D E A N A T O M U T u I'O G H A I M I 1C A E M K U I C I N A
o r^r u V T O U I A K X I*U K I M B N T A L
0
DOS PROGRESS' JS liE .' ENl'ES XA i iPIiliAi.'AO DA LlTllOTUWA
1
11 u .s fragmontos caleulnsos apos a scccTia do
moddicufuus |K>n|UC loin passudo
A extracfao comply la
esmagamento dupedra, £ o lira dasK
a lilliotricia.* ii
a bexi^a, ii lmje k’eral -A aspiragao, excclleule meio do ovacuarmente acceila.
HI
vcsicaes lontra-imlicao a aspiragan.As conlracgOes




OAliPJRA OK Or»STRTRlCl V
Aborto, suas causas
1
Chama-se aborto a cxpulsao do produrto da conceppao antes
do lermo de sua viabilidade.
II
Nao se pode negar a iiilluencia do progenitor sobre a prortucfao
do aborto, embora seja diiniuula a parte que elle loma nos mysterios
da gerapao.
t i l
A syphilis e oma causa do aborto por isso quo el I a pode se
transmits ao ovo, quer por via loalerna querpor via palorna.
C V D K1 U A l ) l>: H V G I E N E l', M I S T D U I A D A M R D l C l N A
Das causas do deseayolviraento da tuberculose na cidade
xLo Rio de Janeiro
I
0 calor huniido o as frequents t* rapidas mndaivasda lemperatimi
m
representao no Uio de Janeiro as prineipaes causas da tuberculose.
i
It d
A constrncpSo <das casas do Diode Janeiro e os habilos de sua
populapao, tra/.cmlo como consequcncia a fa I la constante da reimvayilo
do ar, sobre tudo durante a noile, sao importantes causas predispo-
nentes da tuberculose.
Ill
A alimentapao tnsulltcienie coucorre poderosaiuenlo para o mcsmu
lim
W>/(«2
O.tnmiU tiB MEOICTNA LEGAL IS TOXICOLOGIA
Das ptomainas
As pioaminas descobertas cm l S72 , simultaneamente pbr Seltni e
organicns < pie SO produzcm no rurso da
da ferntentneuo putrida, o quo tern os cara-




Segundo as novas experiencias do- iiantlder cstas subslancias se
[loiicm ainda extrainr das secret<Tes normaes dos animaessuperior^.
Hi
Os symptomas gerues du tnvenenameiito por estes alcaloides sSos
dilatacao passage'fa das pupil las, succedida logo pcla sua cuiitiacnao,
retardamento e irregularidudi; das pulsarucs cardiacas, perdu da contra *
ctilidade muscular, conrulso 'se a mnrte mm o coracao cm svstole.
I.'
i J ' l U M U U A i.:A l>l i I !t .V I t E C L I N I C ^ M E H T C A
Dodiagnostico differencial entre as diversas ©species da anemia
]
r
A ausencia dc faydrnpisia 6 mu is freqnente na cachexia pa lustre,
do ( pie nahypoemiu intertropiral .
li
A loucocvlhcmja dialingmvse da opilarao, pcla hypertroplda do




A anemia perniciosa progressiva e inn




riUMEIEU OlDBlRi CLlPTfCA CIRCROICA
Papallelo onlro a tallia o a lilhotrieia
i
i
Duas $8.0 as operates a que so rccorre no tratamen to clos calculos
vosicaes: a lallia e a lilliolricia. Da natures c dimensan do calculo c
da idadp do dociitc depende a escoltia d’aquelle on d’esta.
t t
Os cslados morbidos tacs cotno *. os oslreHamenlos organicos da
urcihra. a hvpertropbia da pioslata e a inDammapao on paralysia da
liexiga, lornao a tallia prcferivel a lilhotrieia (Dr. Sahoia ).
i l l
Nos primeiros anoos da vida a tallia devo ser preforida a lilho-
tricia; enlre os 50 o 65 amins porem, esla dove ser preferrda a aquella. L
U A l i E H l V 1 > R OTwINTlO V 1>K M O L R S t t A S CtJTANCAS IC
iEstudo compara I i vo dos difterentes mcliiodos empregados no
tratamento das syphilis secundaria
i
• 1O mercurio e o agente therapontico noais podcroso no tratamentoda syphilis secundaria.
11
A sua administrate! por ingastlio e a mais habitualrnentcseguida.
Ill
0 melhodo das injeeffies hypodermicas n5o Lem dado na pratica






i 1precmps, experiontsa faliax, judiciumVita brevis, ars longa, occasio
difficile.*
(Sect. t \ Aplu 1°).
i u
UM delirium somnus sedavorit, bonum. *
(Sect , 2\ Apli . 2°).
HI*
Ulcera undid&que glabra , maligna.






lit aculis murbis extiomorum refrigeratio, mala.*!
(Sect . 7\ Aph, 1*).
I
V
Cibus, pot us, venus, omnia, moderata sint.
(Sect. 2a . Aph . (i &).
VI
*
Quaa medicamonta non sanant, ea ferrum sanat, qua; ferrum non
sanat, ea ignis sauat, qua; vero ignis non sanat, insanabilia existimaro
opportet.r
(Sect. 7*. Aph, S7).
m m
t
lisUi these esta conforme os cslalulos.
lubro de 1835.
Uio dc Janeiro t Ue Ou- 8=14
i
Dr* C. liarala
Dr* I\ S. dc Magalhdes
Dr. Ber nardo Alves Pereiram
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